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Az eszményi gyakorlatiasság a mennyiségtém
tanításában.
A gyakorlati irányú középiskolákra vonatkozó 1938: XIII. t.-C.
életre hívta a líceum ot is.' A líceum tehát szintén' gyakorlati irányú
középiskola.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa n te r ve és ennek U ta s ítá so k című része lépten-nyomon
hangsúlyozza. Dr. P a d á n yi-F r a n k An ta l Egyesületünk egyik taggyű-
lésén Az eszm ényi g ya ko r la tia s sá g a l íc eum és le á n ylíc eum munká -
já b a n című értekezésében Iej tegette ennek a kérdésnek értelmét, jelen-
töségét és megoldásának egyes módjait." Cikkében megemlíti a követ-
kezőket is: liA líceum gyakorlatiasságának részletesebb kidolgozására
felkérjűk majd egyes kartársainkat." Az a megtiszteltetés ért, hogy
a mennyiségtannal kapcsolatban beszámolhassak erről.
Mielőtt a részletekbe bocsátkozném. szűkségesnek tartom két
.dolog tisztázásat. 1. Amiket mondok, az nemcsak a líceum, hanem
a tanítóképző mennyiségtan tanítására is vonatkozik. Ugyanis egy-
részt még megvan. és 'egyelőre nem is szűnik meg a tanítóképző IV.
és V. osztálya,s a tanítóképző mennyiségtani anyaga kevés mód-
szeres egység kivételével megtalálható a líceum tantervében is (for-
dítva ez nem állítható i}, másrészt pedig a Iíceumot elsősorban a
tanítóképzés előkészítő iskolájának tekintem, tehát a Iöszempont
előttem mindig az, hogy mit kell tennem, ha jómagyar tanítót akarok
nevelni. - 2. A másik dolog pedig, amit tisztázni óhajtok, az, hogy
miképen értem az eszményi gyakorlatia.sság Iogalmát, Felelet: úgy
értem, ahogy az a líceumi s tanítóképzei Ta n te r v é s U ta s ítá so k szel"
Ieméből kővetkezik, és ahogy dr. P a d á n yi-F r a n k Antal a már említett
alapvető értekezésében világosan kifejtette. Gondolataival teljesen
egyetértek. Legyen szabad ebből a három munkából a következőket
idéznem.
1. A líceumi Álta lá n o s U ta s ítá so k szerint: liA líceum feladata,
hogy. a tanulót vallásos alapon és nemzeti szellemben erkölcsös
polgárra nevelje, gyakorlati irányú műveltséghez,a fiútanulót ezen-
felűl gazdasági, a leány tanulót pedig háztartási ismeretekhez juttassa,
továbbá a családi és iskolai gyermekneveléshez szűkséges alapisme-
retek tanításával magasabb nevelési szaktanulmányokra előkészítse;
s végűl főiskolai szaktanulmányokra képessé tegye. - A líceum
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léleknevelő és emberalakító munkájának első vezető gondolata tehát
a valláserkölcsi alapokra épülö nemzetnevelés. - A líceum minden
munkáját, kivétel nélkül minden tantárgyának tanítását át kell itatni
a vallásos és nemzeti gondolattal. - A líceumnak éppen olyan egye-
temesen művelő iskolának kell lennie, mint a gimnáziumnak, eszmé-
nye éppenúgy az egész ember kiművelése. - Gyakorlati iránya nem
jelenti és nem is jelentheti a magasabbrendű értelmi nevelés hiányát,
hanem e munka mellett a gyakorlatiasságot mint módszeres többletet
kell nyújtania. - A gyakorlatiasságnak a líceumban a nevelés szelle-
mében kell jelentkeznie."
2. A tanítóképző tantervében kifejezetten nincsen szó arról,
hogya tanítóképző gyakorlati irányú iskola, de hogy erre kell gon-
dolnunk, mégpedig az eszményi gyakorlatiasságra, az kitünik azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Al ta lá n o s u ta s ítá sb ó l, melyben többek között ezek is olvashatók:
,.A tanítóképzés feladata egészséges, vallásos és hazafias, művelt,
hivatásukat értő és szerető tanítók nevelése. A tanítóképző-intézet
ezt a Ieladatot testi, erkölcsi és értelmi neveléssel oldja meg. A taní-
tóképző-intézet a tanítói· hivatásra előkészítő szakiskola, ezért tan-
tervében minden tárgy a tanítói hivatásra való kiképzést szolgálja,
Szakiskolai jellege nemcsak az anyagban, hanem még fokozottabb
mértékben a módszerben jut kifejezésre, Minden tárgy tanításában
az erkőlcsős, művelt ernber eszménye lebegi en a tanár szeme előtt.
Az anyaget úgy dolgozza fel, hogy megmozgaasa a tanulők érzelem-
világát, és ennek alapján elhatározásokra és tettekre serkentse az
ifjúságot. A tanítóképző-intézetben ne legyen ellentét az elméleti
pedagógia tanítása és a gyakorlati nevelés és tanítás közőtt."
3. Dr. P a d á n yi-F r a n k Antal pedig előbb jelzett cikkében ezeket
mondja: "A gyakorlatia'sság lényegében a gyakorlati élet szolgálását
jelenti. Először is azt, hogy az életben ne az anyagiasságot, ne az
űzletszerűséget lássuk, hanem a Szen tir á s következő szavainak értel-
mét: Én vagyok .azUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú t , az igazság és az élet. Így kővetkezik a gyakor-
latiasságból a vallásos alapon való nevelés. A vallás hirdette örök-
életre elő kell készülni, Ez az előkészület a földön, a gyakorlatiasság
követelményének meglelelöen a magyar földön történik. Csak akkor
vagyunk igazán gy.akorlatiasak, ha ezt a magyar életet iparkodunk
minél kűlönbbé tenni. Így utal a gyakorlatiasság gondolata a nemzeti
szellemben való nevelésre, az érzelmi élet nemesítésére. az akarat
erősítésére, logikai őné.llóságra, - 'Á helyesen értelmezett gyakor-·
Iatiasság az eszmények felé, az eszményi magyar élet felé törekszik. ,
Az dolgozik esiményimódon, aki az élet gyakorlati feladatait tudja
a magyar értékek szempontjaból megoldani. Az eszményi gyakorla-
tiasságnak ez az értelme,"
Az idézett gondolatokat saját elmélkedéseimmel egybevetve, az
eredmény, mint már említettem, a teljes megegyezés. Csak még a
kővetkezőket fűzöm hozzá.
A líceum tantervében. ennek utasításaiban mindenütt csak gyakor-
latiasságról olvashatunk eszményi gyakorlatiasság helyett. Ezt az
utóbbi kifejezést dr. P a d á n yi-F r a n k Antal alkotta annak a gyakorlati
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szellemnek, iránynak a megjelölésére, amely ajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATa n te r v és U ta s ítá so k-
nak alapgondolata. Valóban találó kifejezés, mert hogya Ta n te r v
é s U ta s ítá so kb a n emlegetett gyakorlatiasság, úgyszintén a tanító.
képző tantervéből kisugárzó és feljebb idézett szellem nem más,
mint eszményi gyakorlatiasság, az az elmondottak alapján nyil-
vánvaló.
Az eszményi gyakorlatiasság fogalma tehát többet jelent, mint
amit gyakorlatiasságon a szó megszokott, közőnséges, mondhatnám:
szűkebb körű jelentése szerint értenek. Jelenti ezt az utóbbit is, de
többletként jelenti még mindazt, amit a tanítás alaki vagy nevelői cél-
[ainak, értékeinek neveznek. Az első pillanatra talán meglepőnek;
tetszhetik ez a megállapítási úgy érzem azonban, hogy már az eddi-
giekből is kitűnt, a következ ökböl pedig maj d méginkább kitűnik
ennek igazsága.
A gyakorlatiasság szempontja tehát nincs ellentétben az iskola
eszményi céljaival. hanem azzal tágabbkörű, szerves egységet alkot.
A gyakorlatiasság fogalmát ennélfogva ebből a magasabb szempontból
kell értelmeznünk. Erre utal a szó előtt levő jelző: e szm ényi. És ez
nem is lehet másként. Az ember ugyanis társas közősségben él. Nem
lehet tehát eszményünk a negatívember, a hindu fakír vagy yogi,
aki képes ugyan az akaraterő csodáira, ami érdeme, másrészről
azonban a teljes tétlenségben leli örömét és eszménye';' nirvána. A
közősségben való élet a pozitívembert, az alkotó, kűzdö, dolgozó,
cselekvő embert kívánja, A cselekvés pedig nemcsak fizikai. Az élet
igen gyakran szellemi és erkölcsi kérdések, feladatok elé is állítja
az embert, s az embernek ezeket meg kell oldania!
Mindezt jobban megvilágítja egy példa. Mivel úgyis a mennyi-
ségtanról van szó, ennek kőréből választom. Mondjuk, a kamatszá-,
mítással kapcsolatos tudnivalókat tárgyaljuk. Megbeszéljük, hogy
melyik pénzintézetbe célszerűbb betenni a pénzünket, vagy melyikböl
vegyük fel a kölcsönt. Szó lesz a bankokról , takarékpénztárakról,
hitelszövetkezetekről, a pénz betevésének. Icivevésének módjáról, a
betétkönyvről, telekkönyvről, a kamat kiszámításának módjairól,
táblázatokról, az eredmények kikerekítéséről, a kölcsön vissza-nem-
fizetésének törvényes köetkezményveiről, stb. Mindez a szűkebb ér-
telmű gyakorlatiassághoz tartozik. De ha ezenkívül még arra is rá-
mutatunk, hogy szorgalmas munkával, takarékossággal esetleg nem
szorulunk kölcsönre, hanem magunk is gyüjthetűnk tőkét magunk-
nak, ha a kölcsönnel, az adóssággal kapcsolatban annak becsületes,
pontos vissza fizetését, mint köte lességet is hangsúlyozuk, ha ilyen
módon az érzelmek felkeltésével erősítjük tanítványainkban a fel-
sorolt erények gyakorlására irányuló keszséget, akaratot, aminek
eredményeként ezek az erények tettekben valósulnak meg, - akkor
nemcsak a szűkebb-értelmű, hanem az eszrnélyi gyakorlatiasságot
szolgáltuk.
Magától értetődő, hogy a gyakorlatiasság fogalmának ez az ér-
telmezése, vagvis az eszményi gyakorlatiasság érvényes nemcsak a
líceumra, .hanem a tanítóképzőre is. Hiszen olyan tanítókatUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAó h a j-
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tunk, akik a nemzet igazi .mapszámosai'' lesznek; hősei a mindennapi
életnek, a remélt jövendő jobb magyar életnek. Ez pedig a legtisz-
. tább gyakorlat, a magyar személyiség él~tgyakorlata. Sőt .ez maga
a magasabbrendű élet!
Dolgozatomban főképen a fiúlíceumról és tanítóképzőr öl szól ok.
Természetes azonban, hogy mondanivalóim a leányok intézeteirc is
vonatkoznak. A még további részletezés és megvalósitás ebből a
szempontból kartársaim munkásságát várja.
Ezek után lássuk mármost, hogyan szolgálhat juk az eszményi
gyakorlatiasságot a mennyiségtan tanításával kapcsolatban a líceum-
ban és a tanítóképző ben.
Említettem már, hogy az eszményi gyakörlatiasság fogalmá-
ban benne van a kőzhasználatú, vagy is a szűkebb-értelmű gyakorla-
tiasság, és benne vannak a tanítás alaki, nevelő céljai. Ezeket így
csoportosítottam: értelmi (logikai), esztétikai és vallásérkölcsi (etikai)
célok, az utóbbiakba beleértem a nemzeti, hazafias célokat is. Ami-
kor tehát a mennyiségtan tanításának az eszményi gyakorlatiasságot
szolgáló szerepéröl beszélek, szólnom kell annak a szükebbértelmü
gya:korlatiasságban, az értelmi (logikai), az esztétikai és a vallás-
erkölcsi (etikai) nevelésben való szerepéröl. Lássuk ezeket egyenként!jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . A mennyiség ia n a szű h eb b é r te lm ű gya ko r la tia s sá g szo l g á la -
iá b a n . - Ez a kérdés már egymagában is olyan tágkörű, hogy csak
nagyobb vonásokban fejtegetern.
A Iíceumi tantervnek a mennyiségtanra vonatkozó részletes uta-
sításai szerint: " ... elsősorban arra kell tőrekednűnk, hogy tanítvá-
nyaink a számolasi műveletek végzésében 'tökéletesen biztosak legye-
nek, számolási készségűket gyakorlati feladatok megoldására fel
tudják használni. - A tanítás alaki képző-értéke mellett olyan
hasznos ismereteket is nyujtson, melyeknek a tanulök az életben
gyakorlatilag is hasznát vehetik. Ezért van a líceum anyagában a
gyakorlati árszámítás, a százalékszámítás, kamat- és kamatoskarnat-
számítás, a terület- és téríogatsaámítás." A tanítóképző tanterve és
utasítása szerint pedig a cél: "Jártasság és biztosság a gyakorlati élet
számolási feladatainak megoldásában. A mértani tételek gyakorlati
alkalmazásainak ismerete." Ezekből látható, hogy a szűkebb-értelrnű
gyakórlatiass,ágról szólva, a szémo láei készséget, a mérési készséget
(ezt egyik U ta s ítá s sem említi), bizonyos hasznos ismereteket, a fel-
adatokat és a mindezeket átszövő módszert kell figyelembe vennünk.
A kellő számolási készség, űgyesség valóban olyan gyakorlati
érték, melynek hasznosságát, szinte nélkülözhetetlen voltát az élet
lépten-nyomon igazolja. A számolási műveletek biztos tudását, a
kellő tudatesitás után szinte gépies elvégzését, írásban és bizonyos
mértékig fejben, tehát valamennyi tanítványunktól meg kell követel-
nűnk, Ezzel kapcsolatban fel lehet használni az úgynevezett számo-
Iasi előnyöket, egyszerüsítéseket, rövidítéseket, táblázatokat, a 10-
garlécet. Ezért kívánjuk meg például az első tíz egész szám köbének
is könyv nélkül való tudását.
Az U ta s ítá so k csak a seámolási készséget említik, a mérési
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készséget nem. A mennyiségtanból azonban méréstani anyaget .is
tanítunk, ennélfogva nemcsak a számolási, hanem a mérési készséget
is fej lesztenünk kell tanítványainkban, továbbá ezzel együtt a kéz-
ügyességet, a rajzoló .és szerkesztő készséget, valamint a szűkséges
eszközökkel való bánnitudást. Vajjon melyek ezek az eszközök? Meg
kell állapítani tehát a iíceum és tanítóképző mennyiségtani szertá-
rának norrnál-Ielszerelését. Ezzel most nem foglalkozom, csupán rá-
mutatok és felvetem a gondolatot.
Bár, mint említettem, az utasításokban nincsen szó a mérési
készségr ől, magának a mérésnek egyes eseteit azonban előírja
rnind a két tanterv. Így a líceumé a szőgmérést, a területszámítások--
kal kapcsolatban a szabadban való méréseket, ugyanezt a sinus- és
cosinus-tétel alkalmazásával kapcsolatos feladatok esetében. Ilyen-
.kor ki kell tűzni egyeneseket, terűleteket, meg kell határozni a füg-
gélyes és vízszintes irányt, meg kell mérni szőgeket, stb. A tanító-
képző. tantervecsak a testeken való mérést említi, ami kevés. Íme,
.kis ízelítő' a mérnők gyakorlati munkájából l
A mennyiségtan tanítása alkalmával nyujtandó hasznos isme-
.retekre, tehát voltaképen a tananyagra. a tanítás tárgyi céljaira vo-
natkozóan a következőket említem meg. Nemcsak a líceumijihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU ta s i-
lá so k idézett részében felsorolt egységek: a gyakorlati árszámítás, a
százalék-, kamat- és kamatoskamat-, a terület- és térfogatszámítás
.ad' a tanulóknak olyan hasznos ismereteket, melyeknek az életben
gyakorlatilag is hasznát vehetik, hanem a mennyiségtannak talán az
-egész vanyaga ilyen természetű. Például az egyenletek és a függvé-
nyek, melyek az U ta s ítá so k szerint az elvont gondolkodásra nevel-
'lJek. Ez valóban így van, de gyakorlati hasznuk is van. Az egyenle-
tek esetében például, hogy eléggé kőzőnséges példát mondjak, az
életben gyakran előfordul, hogy újságok, tudományos, ifjúsági és
más folyóiratok, szépirodalmi hetilapok számrejtvények megfejtését
tűzik ki, és ezek között egyenletekre vezető feladatok is. vannak.
A megfejtő pedig esetleg jutalmat kaphat! A űggvények tárgyalása
.a velük kapcsolatos adatgyűjtéssel. me ly adatok az életnek igen sok
területéről valók, majd az adatok alapján a függvény görbéjének,
grafikonjának megrajzolása, a milliméterpapiros, a különböző ár-
jegyzékek készítése, az arányok, a kisebbített (esetleg nagyobbított]
mérték alapján rajzok készítése is mind igen sok, gyakorlatilag is
<értékes ismeret birtokába juttatja a tanulókat.
. Felsorólom tehát azokat a módszeres egységeket, amelyek, véle-
ményem szerint, kiválóan alkalmasak hasznos, gyakorlati ismeretek
-nyujtására: a törtek.. az arányok, aránypárok, a napi árak meg figye-
1ése, árjegyzékek készítése, napibérekre, munkaidöre és teljesítményre
'vonatkoz ó összeállítások, ez alapon kettőstételű feladatok megoldása,
arányos osztás, a függvények, grafikus ábrázolásuk, grafikonok ké-
.saítése áralakulások, földrajzi és gazdasági statisztikai adatok alap-
ján, keverés- 's ötvényszámítás,a százalékszámítás sokféle esete (azt
lehet mondani, ezzel feldolgozhatjuk hazánk egész földrajzi, ipari,
kereskedelmi, gazdasági stb. adatait), a pénz, valuta,· hazánk és a
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nevezetesebb külföldi államok pénzrendszere. pénzek vétele, eladása,UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I kamat-, kamatos karnat-, betét- s járadékszámítás, kölcsönők tőrlesz-
tése, váltók leszámítolása, tőzsdei áru-, valuta és értékpapírszámítá-
sok, a különbőzö mérések, mérések a szabadban is, a terület-, felszín-
és köbtartalomszámítás. - Hogy aztán melyek azok a hasznos isme-
retek, amelyeket ezekkel a módszeres egységekkel tanítványainknak
nyujthatunk, azokat nem sorolom fel, mert megtalálhatók a mennyi-
ségtaní tankönyvekben. Csak azt említem meg,- hogy ezeket az isme-
reteket is meg kell tanulniok a tanulóknak. Ugyanis elterjedt nézet
a diákok, sőt felnőttek között is, hogyamennyiségtant nem kell
tanulni, azt csak érteni kell. Ez nagy tévedés! Igenis, van sok minden,
amit a mennyiségtannal kapcsolatban meg kell tanulni, s azt tanít-
ványainktól meg kell követelnünk! Természetesen most nem a leve-
zetésekre, szabályokra, képletekre kell gondolnunk.
Ugyancsak a gyakorlatiasság szempontja magyarázza meg azt,
hogy a tanítóképző és a líceum mennyiségtani tantervéből elmaradtak
olyan módszeres egységek, amelyek más régebbi tanterv~kben meg-
vannak. Például a kőbgyökvonás. Ha kőzőnséges számok esetében
mégis szűkség van valamely szám köbgyökére, egyszerübb lesz annak
megfelelő táblázatból való kikeresése, vagy lcgaritmusok útján való
meghatározása. A trigonometriaval kapcsolatban azjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAU ta s ítá s is hang-
súlyozza, hogy: "Őrizkedjünk a gyakorlatban nem' szereplö, vagy
nagyon ritkán alkalmazott trigonometriai' képletek levezetésétől és
megtanításától." A kamatos karnat-, betét- és járadékszámítással.
valamint a kölcsönök törlesztésévei kapcsolatos feladatok megoldá--
sát pedig, nagyon helyesen, amikor csak lehet, a vonatkozó tábláza-
tok alkalmazásával óhajtja a Iogaritmikus számítások helyett.
Érd.ekes újítás a líceumi Ta n te r vb en az, hogy nem kívánja m iri-
den tételnek a bebizonyítását. Például a II. osztályra vonatkozóan
a Részle te s U ta s iiá so h b a n előfordul ez is: "Számítsuk ki ell ipsz is-
alakú idomok területet. Ezt a képletgyüjteményekben megadott kép-
lettel végezhetjük." A IV. oszbállyal kapcsolatban pedig ezt olvas-
hatjuk: "A képleteket gyakorlati jellegű számítások végzésére hasz-
náljuk fel. Erre a célra a mérnököktől és más szakemberektől hasz-
nált gyakorlati képleteket is alkalmazhatjuk." Vajjon mi ez, ha nem
gyakorlatiasság? És nyugodtak lehetünk, nem származik abból semmi
baj, a mennyiségtan szigorúságába vetett hiten nem üt csorbát, ha.
néha olyasmit is. tanítunk, amit nem bizonyítottunk be.
Mindannak sikere, amiket a szűkebb értelmű gyakorlatias'ságróf
eddig elmondottarn, főképen a feladatokon és a módszeren múlik.
Mindkettőről külön előadást lehetne tartani. Most csak a kővetkező-
ket említem.
Miféle feladatokat oldassunk meg? Az eddigiek alapján nyilván-
való, hogy csakis', vagy legalább is túlnyomórészben g, akorlati fel--
adatokat. Mindkét tanterv utasítása többször is hangsúlyozza ezt.
Kerülni kell a mesterkélt, gyakran raffinált feladatokat, amelyeknek
megoldása külön fogásokat kíván. Ilyen feladatok még most is ta-
lálhatók a példatárakban. Az értelmet ugyan ezek is fejlesztik, deo
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a természet, a gyakorlati élet ilyen feladatok elé nem állítja az em-
bert, úgyhogy ezek a helyett, hogy kapcsolatot teremtenénekUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAá .
tanulók lelkében a mindennapi élet vonatkozásai, a valóság és El
mennyiségtan között, inkább elszigeteiik amennyiségtant. .Ez pedig
nem lehet célunk! A mennyiségtannak egyik legnagyobb gyakorlati
haszna éppen az, hogy az életnek talán minden vonatkozásával kap-
csolatba hozható ..
Kérdés tehát, hogy milyen feladat gyakorlati? Ilyenek az életből
való és az úgynevezett életadta feladatok. Az életből való például
a következő: valaki Salovákiába akar utazni, ezért szűksége van 200
szlovák koronára. Az árfolyam 11'.75 P, a felár 22.5%, költség 1.- P.
Mennyit fizet érte? Stb. Ilyenféle feladatok alkalmával csupán arra
ügyelnek, hogyaszámadatok lehetőleg megfelejenek a valóságnak.
Az életadta feladat kifejezés tudomásom szerintjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC sekő Árpád
kartársunk, jelenleg a pápai áll. tanítóképző igazgatója, elnevezése,
aki sokat foglalkozott a szűkebb-értelmü gyakorlatiasságnak a meny-
nyiségtanban és a fizikában való szerepéről. Vaj jon mikor lenne az
előbb említett, életből való feladat életadta probléma? Nyilván akkor,
ha a tanuló maga utaznek ki Szlovákiába, maga intézné el útlevél-
ügyeit, maga menne el a Nemzeti Bankba, ott maga vásárolna szlovák
'kor cnát, és ellenőrzésként maga is kiszámítaná, hány pengőt kell
'fizetnie.
Életadta feladatok megoldására természetesen ritkabban kerül-
bet a sor, ezért túlnyomóan a példatarak életből való feladatait
oldat juk meg. Megjegyzem még, hogya számolási készség fejlesztése
végett nemcsak gyakorlati, hanem elvont feladatokat is meg kell
oldatui.
Végül a módszer, mint már említettem, átszövi mindazt, amit
a számolási és.mérési kész ségről. a hasznos ismeretekröl, a tananyag-
ról, a tárgyi célokról és a feladatokról mondottam, A módszer szem-
pontjaból legfontosabb elvnek a következőt tartom: módszerűnk
.akkor lesz gyakorlatilag értékes, ha a munkaiskola tanítását követ-
jű k , ha tanitványainkat cselekedtetjük. Jusson tehát gyakran szerep-
hez a becslés, a mérés, néha-néha, vagy amikor lehet, a kísérlet.
C sekő Árpád külön könyvet írt a mennyiségtani [és fizikai) tanuló-
'kísérletekről. A tételek bizonyításaiba, a levezetésekbe, a szabályok
megállapításába, az alkalmazásokba pedig vonjuk be a tanulókat,
nlert hiszen ez is cselekedtetés. Tehát ne közőljűk azt, amire maguk
is rájohetnek. 'Sajnos, a két tantervben megszabott anyag terjedelme
nincs mindig arányban az idővel; ezért a cselekedtető oktatás elvét
nem lehet mindig úgy megvalósítani, amint szeretnők. Pedig csak
-ez lehet a valóban termékeny, gyakorlatilag hasznos rnódszer. Ezzel
'mintegy felfedez nek, alkotnak a tanulők. A nagy francia matematikus-
filozófus, P o in ca r é Henrik is ezt emeli ki a Tudomá ny és m ód sze r
c írn ű munkájában. Ha nem is kívánjuk tanítványainktól azt, hogy
"sírva keressék" az igazságot", rnint Bo lya i Farkas írja önmagáról,
'Vagy P yth a g o r a s módjára hekatombát áldozzanak, amikor valamire
rájönnek, vagy úgy tegyenek, mint Ar ch im ed e s , aki a hagyomány
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szerint sok töprengés után fürdés közbenUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAra j oven a róla elnevezett
törvényre, úgy amint volt, kiugrott a vízből, beszaladt a városba,
hangosan kiabálva: heuréka, heuréka; vagy mintjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAN ew to n , akin akkora
izgalom vett erőt, úgy reszketett, amikor a nehézkedés törvényét
felfedezve, lelki szemei előtt feltárult a csillagvilág végtelenség ének
csodálatos összhangja, hogy számításait nem tudtabefejúni, ba-
rátai végezték el azokat; ha, ismétlem, mindezt nem is kívánjuk
tanítványainktói, mégis bizonyos, hogya cselekedtető eljárás alkal-
mazása nagy haszonnal jár. A tanulók így érzik az alkotó munka
örömét, könnyebben és alaposabban értik meg az anyagot, fejlűdik
a valóság, a mindennapi élet ezernyi vonatkozása és a mennyiségtan
közötti kapcsolatoknak, a problémé knak meglátására való képessé-
gük, azok megoldására irányuló Ieleményességük, készségük, e s
mindezeknek egyik nem kícsinylendö eredményeként fokozódik ér-
deklődésük a mennyiségtan iránt, jobban meg fogják azt szeretni,
Ezek a gondolatok már átvezetnek a mennyiségtannak a szű-
kebb-értelmü gyakorlatiassággal kapcsolatos területéről az eszrné-
nyi gyakorlatias.ság további, feljebb már felsorolt területeire. Ezek
- mint láttuk - a merinyiségtan tanításának nevelői vonatkozásait,
alaki céljait foglalják magukban. A továbbiakban ezekről lesz szó,
Tehát: .
2 . A mennyiség ia n a z é r te lm i ( lo g ika i) n eve lé s szo l g á la tá b a n ..
- Amikor a mennyiségtan nevelő hatásáról van szó, elsősorban
és főképen az értelmi képességeket fejlesztő, vagvis logikai hatására
gondolunk. A líceum és tanítóképző tantervének részletes utasításai
is ezt domborítják ki, sőt - sajnos! -- csak ezt. A továbbiakból.
majd kitűnik, hogy a mennyiségtan tanításának egyéb nevelői céljai
is vannak:
Az bizonyos, hogy a mennyiségtan kitűnően fejleszti az észt,
fegyelmezett, rendszeres gondolkozá-sra szoktat. Szinte közrnondás,
hogya mennyiségtan az ész csiszolója, élesítöje, kőszörűkőve. Ebben
bizonyára senki sem kételkedik, de mindjárt meg kell jegyeznűnk,
hogy nem az egyedüli ilyen eszköze. Ennyire elfogultaknak nem
szabad lennünk.
A mennyiségtannak kiváló logikai képző ereje sajátos benső>
természetében rejlik. Mint F in á czy Ernő mondja D id a ktiká já b a n :
,; . .. a matematika önmagában bírja csalhatatlanságának krité-
riurnait." Fogalmai ugyanis világosak, szabatosakt tételei, igazságai
szigorú, ellentmondást nem türő bizonyítások, következtetések ered-
ményei, tehát megdönthetetlenek. Mindez természetes. A mennyiség-o
tan ugyanis, tárgyát tekintve, nem reális tudomány, mint például a
természettudományok, hanem ideális tudomány. Ebből következik,
hogy a mennyiségtan fogalmainak megfelelő tárgyak nincsenek meg
a valóságban, a filozófia nyelvén szólva: nem reális létezők, hanem
az elvont gondolkodásnak, az ész elvonó képességének eredményei,
amelyek tehát csak. gondolatban vannak meg. Például az egyenes, a
görbe vonal, a számok, stb. Hiába mondanók valakinek, adja ke-o
zünkbe a vona lat, akár egyeneset. akár görbét, vagy adja ide-az ötöt •.
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a tizet stb., lehetetlent kívánnánk. A valóságban meglevő testeken
szemlélhetjűk az éleket, a vonalakat,stb., szemlélhetünk például öt
asztalt, tíz széket stb., de magát az egyenest, magukat a vonalakat,
számokat stb. soha! Ezeket a fogalmakat az ész alkotja meg
a szemléletekből, tapasztalatokból való elvonás útján, s az így alko-
tott alapfogalmakból meg néhány egyszerű alaptételből, axiomából
sorozatos következtetésselUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú ja b b összefüggéseket, igazságokat álla-
pít meg, vagvis megalkotja a mennyiségtan rendszerét, egész csodá-
latos épületét. .
Nyilvánvaló tehát, hogy ebben az épületben csakis a logika tör-
vényei uralkodnak, elménknek sajátos természete, és ha nincs benne
ellentmondás, érvényes az egész épület még akkor is, ha egyes ré-
szei emberi mó dra való szernléletünkkel ellenkeznek.. Gondoljunk
például a Bolyai János-féle vagy a többi úgynevezett nem-euklidesi
geometriára! A mennyiségtani megállapítasok tehát nem valóságos
(reális) létezést, hanem logikai érvényességet fejeznek ki. Ellenben
a reális tudományok tényei valóságos tények. Ez magyarázza meg a
következő érdekes jelenséget. Ha például a fizikus elméleti úton,
valamely feltevésből kiindulva, megállapít bizonyos összefüggéseket,
amelyekből bizonyos, egyelőre még ismeretlen természeti jelensé-
gekre következtet, ezeket a megállapításokat és következtetéseket
u tólagos megfigyelésekkel, kísérletekkel mindig igazolnia kell, mert
lehetséges, hogy az elméletben logikai ellentmondás nincs, az 'egymás
után következő dedukciókban hiba nem történt, de a feltett jelenség,
amelyből kiindult, és az eredmények, amelyekre a dedukcióval ju-
tott, vagvis azok a bizonyos, egyelőre még ismeretlen természeti
jelenségek a valóságban nincsenek meg. De lehet, hogy megvannak.
az utólagos megfigyelések, kísér letek igazolják. A tudományok tör-
ténetében mind a két esetre találunk példát. Ellenben a mennyiség-
tanban ilyen utólagos igazolásra soha sincsen szűkség.
A manyiségtannak ebből a röviden vázolt, sajátos benső termé-
szetéből kővetkezik az, hogy olyan kitűnő eszköze az ész csisz olá-
sának, a tanulök fegyelmezett, rendszeres, logikus gondolkodásra való
szektatásának. Nagy mértékben fejleszti az elemző, elvonó, ősszetevő.
az ítélő, következtető, kombináló, becslő képességet, a lényegnek, a
természet és az élet jelenségei között levő függvényszerű összefüg-
géseknek, problémáknak meglátáaára es megoldására való képessé-
get.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABo lya i Farkas szer int: "A mennyiségtan az a gyertya, amely
nélkül a természetben olvasni nem lehet." ötletesebbé, leleménye-
sebbé, találékonyabbá tesz, fej leszti a képzeletet, az intuiciót és az
úgynevezett judiciózus emlékezetet. A méréstani anyag tanítása pe-
dig fej leszti még a térszernléletet, ezzel kapcsolatosan a szerkesztő
képességet, a .szemmértéket és az arányérzéket is.
Nagy értéke van a mennyiségtan értelmet fejlesztő hatásai kőzűl
a kővetkezetes és önálló gondolkodásra sz oktató hatásának is. Téte-
lei sz igorú rendben, logikai öszefűggésben következnek egymás után,
-tehát ha egy láncszem hiányzik a logikai láncból, megszűnik az ősz-
úefüggés a sor tagjai között. így aztán a tanuló kén ysze r ü l arra,
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hogy következetesen haladjon lépésrö-Iépésre, láncszemről lánc:
szemre. 'Mindezt pedig önállóan kell megtennie. és így megtanul ve-
zetés és gyámkodás nélkül dolgozni.
Megemlítem még azt is, hogy a mennyiségtan kapcsolható' talán
minden tudománnyal, tantárggyal, a természet, a mindennapi élet
számtalan vonatkozásával. Ez a gazdag koncéntráció pedig erősebb,
mélyebb és biztosabb egységet teremt a tanulók ismeretei közőtt,
azaz fejleszti a tudat egységét. Ennélfogva a rnennyiségtannak ezt
a nevelő-értékét sem szabad kicsinyelni.
Mind a két tantervben megszabott anyagnak talán minden része
alkalmas a felsorolt és a gyakorlati életben is fontos logikai nevelési
célok jórészének szolgálásár a. Ha valamit mégis kűlöríősebben ki
akarnék emelni, akor a következő módszeres egységeket említeném:
a szóbeli egyenletek, az irracionális, képzetes és komplex számok,
a másodfokú egyenlet gyökei és együtthatói között levő összefüggés,
a függvényekkel kapcsolatos rész, a logar itmusok, a ha ladványok, a.
kamatos kamat-, betét- s járadékszámítás. Pythagoras tétele, Herori
képletének levezetése (talán ez a Íeghosszabb valamennyi közül), a
terűlet-, Ielsz in- és kőbtartalornszámítás, a térmértan alaptételei. a
trigonometriai rész és a szerkesztési feladatok.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3 . A mennyiség ta n az e szté tika i n eve lé s szo l g á la iá b a n . -UTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA meriy-
nyíségtanf anítása a szépre is nevel.Különösen a mértan tanításakor
van erre alkalom. A mértani rajzok, szerkesztések, testminták készí-
tése, a táblára, a íűzetbe való rajzolás, írás (ez utóbbi. a számtan-
órákon is) mind fejlesztik a tanulók arány- és íorrnaérzékét, ízlését,
általában a szépérzékét.
A szépnek továbbá bizonyos estekben nemcsak tisztán esztétikai
jellege van, hanem benső kapcsolatba jut a logikummal. a logikai
értékkel, az igazsággal is. Talán így lehetne ezt kifejezni: értelmi
szép. Mint ahogy beszélhetünk erkölcsi szépről is, amikor az eszte-
tíkai érték, a szép, az erkölcsi értékkel, a jóval van benső egységben,
mint például a régi athéni görögök kalokagathia-eszrnényében.
A mennyiségtannak kiváló szerepe van az értlemi szépnek a meg-
láttatásában, megéreztetésében és az erre irányuló készség fej lesz-
fésében is. Példa lehet erre valamely nehezebb feladatnak megoldása,
ami lehet valamely érdekes tételnek szép bizonyítása is, szóvalolyal!
következtetési sorozat, melynek egymásutánjában a mennyiségtan
logikai értékei és hatásai különösen jellemzően, fokozottabb mérték-
ben nyilvánulnak meg. Ezek az esetek azok, amelyeknek megoldása
végén önkéntelenül is így kiált fel az, aki ezt a szellemi utat meg-
tette: "De szép!" Igen, szép! Pedig talán azt kellene moridani, hogy
mennyire igaz! Hiszen logikai értékről van .szó.
Sohasem felejtem el például a köv;tkező j clenetet.: A szabá lyos
tízszögrő! tanítottam i l líceum II. osztályában. Alkalmazásként
.adott sugarú körbe szabályos' tíz szőget kellett szerkeszteni. Meg
.ketlett tehát határozni egyik oldalát. Megszerkesztettűk arany-
mefszéssel · is, meg az r: a10 = a10 : (r-ai0) aránylat alapján az
, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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a h ' co,' ~ (V s -1) kifejezésnek mcgszerkesztésével is. Körző segítsé-
gével rögtön meggvözödtűnk arról, hogy a két eredmény, vagvis
a kapott két távolság ugyanakkora volt. Az egyébként nagyon gyenge
osztálynak annyira megtetszett ez, hogy önkéntelenül hangos éljen-
zésbe és tapsolásba tört ki. Az arcokon meglátszott a lelkes öröm.
Ezt a lelkiallapotot természetesen megelőzte a megoldás vége felé
egyre jobban erősödő kiváncsiság: vaj jon mi lesz a másik módon
való szerkesztés eredménye? A nagy tetszés aztán másként is hatott,
ami talán még értékesebb. A számonkéréskor ugyanis míndnyájan
tudták ezt a leckét!
Vaj jon mit jelcnt ez a taps, ez az él jen? Azt, hogy valami
tetszett a fiúknak. Valamit megláttak, megéreztek. ami nem minden-
napi volt számukra; de meg is értették azt, és szépnek találták.
Saavakkal talál". ki sem tudták volna fejezni, hogy mi a szép benne;
inkább érezték azt. De csak úgy volt lehetséges, hogy appercipiálták,
megértették a dolgot. Ha ez hiányzik, nem láthatják, nem érezhetik
az értelmi szépet sem. Az em lített jelenethez hasonlók többször is
megtörténtek már mennyiségtani óráimon is.
Az emlitett példák igazolják tehát, hogy a logikai értékben
benne lehet az esztétikai érték is, az igazságban a szépség. A mate-
matikusok röviden így szokták ezt mondani:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAma tem a tika i e leg a n c ia .
Ermek megláttatására. megéreztetésére és a reá való készség fej-
Jesztésére a mennyiségtan tanításival kapcsolatban jó alkalmat
adnak például a következő módszeres egYiségek: szóbeli egyenletek
megoldásai, a másodfokú egyenlet gyökei és egyűtthatói , között levő
összefüggés, az irracionális, képzetes és komplex számok, a 'JI meghatá-
rozása, a függvények vizsgálata, grafikus ábrázolásuk, szerkesztési
Ieladatok, logaritmusok, haladvinyok, különösen a végtelen mértani
sor, a derékszögű háromszög területe a befogók és Heron képlete
alapján, Pythagoras' tételének bizrryítása, az egyenlőoldalú három-
szög területe Pythagoras tétele és Heron képlete alapj án, a trigo-
nometria 'egyes részei stb.
4 . A mennyiség ia n ia n itd sá n a h sze r ep e a va llá se r kö lc s i n eve -
lé sb en . ~ Az eszményigyakorlatiass.ág legfontosabb területének tar-
tom ezt. A mennyiségtannak ebben is igen nagy jelentősége van.
Sajnálatos körűlmény, hogya líceumi Ta n fe r vn ek a mennyiségtanra
vonatkozó részletes utasításaiban nincsen róla szó, és a tanítóképző
Ta n te r vén ek vonatkozó része is csak a tanulók őntevékerrységét
említi.
A megdönthetetlen igazságok belátása, a tanulőknak azokra való
rávezetése felkelti az igazság gyönyörérzelmét, az igazságban való
gyönyörködés pedig az igazság szeretetére, igazságosságra, becsüle-
tességre, kőtelességtudásra nevel, vagyis olyan erényekre, melyek
a. [el lem vlegszebb ékességei közé tartoznak. Mivel a mennyiségtan.
rnint említettem, következetes gondolkodásra nevel. és fejleszti a
lényeg meglátására irányuló képességet, azért a tanulókat leszek-
tatja a Ielűletességröl, kapkodásról. az oktalan íecsegésröl, és ezek
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helyett az· állításokban, ítéletalkotásokban. a bírálatban való óva-
tosságra, megfontoltsagra, higgadtságra, következetességre, felelős-
ségre, alaposságra és szabatesságra neve!. Gondoljuk csak meg,
mennyi bajt okoz az életben az elhamarkodott ítélet, a meggondolat-
lan vagy eléggé meg nem gondolt véleményalkotás és egyéb ilyen cse-
l'ekedet! De rendre, pontosságra is szoktat a mennyiségtan, mert elég
csak egv kis hiba is a feladat megoldásában, újból kell kezdeni a
számítá~okat. Az önálló' gondolkod.ásra késztető hatása meg általá-
ban őnállóságra neveli a tanulókat, és fokozza önbizalmukat. Arra
neveli őket, hogy necsak a mennyiségtani feladatokat, hanem az
élettel kapcsolatos egyéb problémáikat is önállóan, maguk igyekez-
zenek megoldani. Az az erőfeszítés pedig, melyet a tanulóknak,
különösen a nehezebb feladatok megoldásával kapcsolatban kell
kifejteniők, akaratukat neveli, acélozza, fokozza annak erejét és
kitartását, Nagyon jó akaratgyakorlat tehát a mennyiségtan tanulása.
Arra neveli tanítványainkat, hogy az élet egyéb körülményei között is
állják meg a helyüket, ne csüggedjenek el az esetleg felmerülő nehéz-
ségek láttára, ne torpanjanak meg az akadályok előtt, hanem töre-
kedjenek azok legyőzésére, és tartsanak ki a célig!
Az előírt tananyagnak talán minden módszeres egysége alkalmas
a felsorolt erények ápolására. Megemlítem még a következö rész-
leteket is.
A poz itív és negativ számokkal kapcsolatban szólhatunk az
ugyanilyen emberekről. Rövid szómagyarázat után hangsúlyozzuk a
tanulők előtt, hogy igyekezzenek pozitív emberekké válni. A törtek
az arányos osztás és a keverésszámítás tanítása alkalmával az igaz-
ságos, méltányos osztozkodásra, a becsületes, tisztességes eljárásrn
hívj uk fel a figyelmet, alkalmas feladatokkal pedig még a részvét,'
az áldozatkészség, a munkaszeretet, takarékosság stb. erkölcsi érzé-
seket kelthetjük Iel. A napi árak megfigyelésével, árjegyzékele készí-
tésével, a napi bérekre, munkaidöre vonatkozó feladatokkal kapcso-
latban a kőzősség érdekeire, a tisztességes haszonnal' való megelé-
gedésre, a munka becsületes elvégzésére s a munkások megbecsülésére
hívjuk fel a figyelmet. Az ötvényszámításnak, a pénzről, valutáról
szóló anyagnak tanítása alkalmat ád annak hangsúlyozására, hogy
az erkölcsi jellem nagyobb érték bármennyi pénznél és aranynál,
ezüstnél. A serleg például, amelyért a sportversenyeken kűzdenek,
az érrnék, melyekkel a csaták és az élet más hőseit tűntetik ki, erkölcsi
tartalmat is jelentenek, úgymint az erőfeszítést, a kitartó, erős aka-
ratot, a bátorságot, a helytállást, a küzdeni vágyást, a bajtársiasságot,
ft kőzősség érdekében, a nemesebb eszmények szolgálatában való
áldozatkészséget, felelősséget, önfeláldozást stb. A százalékszámítás
egyes eseteinek tanításakor számtalan alkalom kínálkoz ik az esz-
ményi gyakorlatiasságnak erkölcsi szempontból való szolgálásár a.
Például: a nyereségszámítás a tisztességes haszonnal való megeléae-
désre, a veszteségszámítás óvatosságra, megfontolásra, értékeink ki-
mélésére neveL Az árengedményekre vonatkozó számítások azt lát-
tatjak be, és így arra indítanak. hogy ne vásároljunk nyakra-főre
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részletre, hanem legyünk előrelátók, takarékoskodva. gyű.jtsünk
bizonyos összeget, és csak ekkor vásároljunk, amikor is készpénzben
fizetve, még árengedményben is részesülünk. A biztosítással kapcso-
latos számítások szeretteink és földi javaink sorsával való törődésre
figyelmeztetnek, tehát fokozzák a felelősségérzetet, az elörelátást, a
gondosságot, a családi érzéseket, a szociá lis érzést. A vámokról szóló
rész tanításakor alakalmunk van annak beláttatására, hogya haza
érdeke a minél nagyobb kivitel és a minél kisebb behozatal, Ez viszont
arra indítja tanítványainkat. hogy lehetőleg mindig magyar árut
vásároljanak, általában pénzüket magyar földön költsék felnőtt
korukban is. A haza történelmi, földrajzi,gazdasági, kereskedelmi,
természeti, művelődési stb. viszonyaival kapcsolatos feladatok meg-
oldása alkalmával pedig fokozhatjuk a haza és a nemzet iránt való
szeretetet, a nemzeti öntudatot, mások munkájának megbecsülését,
a munkaszeretetet, az egymásrautaltság érzését, a művelő dés, iránt
való vágyat, a szorgalrnat, az önismeretre és őnnevelésre irányuló
törekvést. A terűletszámítással kapcsolatban a magyar föld szeréte-
tére, takarékosságra, munkára, a Iö ldműves megbecsülésére, a falusi
élet megszeretésére nevelhetünk, a gazdasági érzéket fejleszthetjük.
Az élelrni-, ruházati stb. cikkekre vonatkozó számításokkal szintén
fokozhatjuk az előrelátás, a gondosság, takarékosság, a lemondani
tudás és kevéssel való megelégedés erényeit, valamint a szociális
érzést és a szűl ök iránt érzett hálát. Kiszámíttathatjuk a tanulókkal,
hogy mennyit költenek rájuk szűleik például egy év alatt; vagy meny-
nyibe kerültek - kőrülbelül - szűletésük óta. Így jobban belátják
azt, hogy milyen verejtékes munkával, sokszor önmegtagadással, le-,
mondással teremtették elő szűleik a szűkséges anyagiakat. Ez a
belátás pedig szintén fokozza a szűlők iránt való hálát, és a keve-
s~bbel va'ló megelégedésre, Iemondásra, takarékesságra. holmijaiknak
kímélésére neveli az ifjúságót. A dohánnyal, szesszel kapcsolatban
olyan feladatokat oldhatunk meg, amelyeknek eredményei jobban
megértetik a tanulókkal azoknak kárát, és így nagyobb lesz a vissza-
tartó erejűk, mintha csak annyit tanítunk, hogy mind a kettő méreg,
tehát kerüljük azokat. Ez a mélyebb belátás aztán szintén takarékos-
ságra, a káros szenvedélyek kerülésére késztet, és erősíti a felelős-
ségérzést. A kamat-, kamatos kamat-, betét- és járadékeszámítás taní-
tásakor ismét hangsúlyozhatjuk a szorgalmas munkát, a takaré-
kosság, a szeretteinkről való gondoskodás, az előrelátás és felelős-
ségérzés erényeit. A váltóval kapcsolatban ugyancsak takarékosságre
buzdíthatunk. ezenkívül óvatosságra is inthetjük tanítványainkat,jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
t . i. ne legyenek majd esetleg könnyelműen kezesek; továbbá azt ts
kiemeljük, hogy a kölcsőn pontos visszafizetése nemcsak törvényes,
hanem becsületbeli kőtelesség. Azok a módszres egységek, amelyek
a matematikai elegancia érzését keltik fel tanítványainkban, ennek
folytatásaként érdeklödést, bizonyos kiváncsiságot, vágyat is ébresz-
tenek bennük a továbbtanulásra, azaz akaratukat, szor galmukat
erősíti. Ennek pedig az lesz a végeredménye, hogy jobban fogják
szeretni a mennyiségtant. Végül a mennyiségtan történeti részéből
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anagy magyar matematikusok tárgyalása a nemzeti önérzetet fej-
leszti. Arcképűket, általában híres matematikusok és fizikusok arc-
képeit függesszük ki a tanteremben!
A mennyiségtan tanulása azonban, kűlőnősen a legmagasabb
fokon, nemcsak a szorosabb értelemben vett erkölcsi érzelmeket,
hanem a vallásos érzést is erősíti. AmikorjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAP yth a g o r a s a minden-
ségben mindenűtt ezámot lát, és kimoridja, hogy Isten mindenütt
geometriéval foglalkozik, amikor New to n felfedezte az egész csillag-
világban uralkodónehézkedés törvényét, amikor Le Ve r r ie r tisztán
matematikai úton, moridhatnám: papiron fedezte fel a Neptunus
bolygót, amikor Ma xwe ll elméjében megszületett .a fény- és elektro-
mágneses jelenségeket összefoglaló matematikai elmélet, amelyben,
mint lehetőség, már benne van, és azóta meg is valósult korurik csodái
kőzűl a drótnélküli távíró és a rádió, amikor a "princeps mathema-
ticorum", G a u ss megalkotta sok csodálatos felfedezését, s amikor
a mi fiatal, 21 éves' Bó lya i .Iánosunk "semmiből egyUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAú j, más világot
teremtett", amint ujjongva írta atyjának, Bó lya i Farkasnak, akkor
az ihletettségnek. a teremtésnek, gyakran az igazságok intuitív meg-
látásának éppen olyan elragadtatás szerű állapotában voltak, mint
a legnagyobb költök, művészek, és Istenhez emelkedtek.
Természetes, hogy a líceumban és a tanítóképzőben erről' a
magas fokról nem lehet sz ó, de amikor például a csillagászat kőré-
böl való feladatok megoldásával. a számsorral, logarítmusokkal,
függvények ábrázolásával, a határértékkel. végtelen sorokkal kap-
ésolatban a végtelen, nagyról vagy végtelen kicsiról beszélünk, akkor
igenis, felkelthetjük tanítványainkban a csodálkozást, és felkelt-
hetjűk, erősíthetjük vallásos érzésüket is!
Befejezésként arról a módszerről is legyen szabad néhány gon-
dolatot megemlítenem, amellyel a felsorolt nevelői célokat szolgál-
hatjuk. Erre is érvényes az, amit a módszerről a. szűkebb-értelmfr
gyakorlatiassaggal kapcsolatban már mondottam, 1. i. fő a cseleked-
tetés. Ennélfogva a módszeres egység tárgyalása és megfelelő fel a-
• datok megoldása kőzben felkeltjük tanítványainkban a belátást, a
különbőző érzelmeket, mindezekkel mint indító oleokkal hatunk aka- .
ratukra, és megfelelő cselekedetekre késztetjük őket. Természetesen
ne tartsunk hosszú erkölcsi magyarázatokat, előadásokat, mert
hiszen mennyiségtant kell tanítanunk. Az eszményi gyakor1?-tias-
ságot szolgáló nevelői alkalmak kiaknázása csak ráutalásszerűen tör-
ténjék. É,s ne veszítsük el türelmünket, ha nem látunk mindjárt csodát.
"A csepp vájj a a kővet" mintá jára a nevelésben is többnyire sok
kisebb-nagyobb hatásnak, e hatások sokszor való ísmétlődésének
együttes . eredménye, hogy stílszerű legyek, integr alódása terem
gyümölcsöket.
Értekezésern végére értem. Nem törekedtem teljességre. Célom
az volt, hogya kérdéssel kapcsolatban gondolatokat ébresszek és
cselekvésre indítsak. Egyet mindenesetre nagyon szeretnék. Azt 1. i.,
ha mindnyájan q~yetértenénk abban, hogyamennyiségtannak is nagy
jelentősége van a magyar személyiségek és ezek kőzőtt a jó tanítók
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kialakításában. A matematikanak is van lelke, és ha ebből valamit
át tudtunk adni. a tanulók lelkébe, akkor a mennyiségtan is hozzá-
járult ahhoz, hogy tanítványainkból, az eszményi gyakorlatiasság-
nak megfelelően, a szebb, boldogabb magyar jövőt munkáló "embe-
rebb emberek, magyarabb magyar ok" és jobb. tanítók legyenek!jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Ta n a i An ta l.MLKJIHGFEDCBA
A mennyiségtani iskolai írásbeli dolgozatok kijavítása.
A líceumok és tanítóképző-intézetek tantervei szerint minden
osztályban meghatározott számú iskolai írásbeli dolgozatot kell a
mennyiségtanból iratnunk. E rendelkezés értelmében "a dolgozatírás
a nevelésnek és az oktatásnak szerves része s kiegészítője a szóbeli
oktatásnak". Nekünk tehát nem lehet más feladatunk, mint az, hogy
a rendelet megtartása mellett kiaknázzuk azokat az értékeket, ame-
lyeket e dolgozatok megiratása és kijavítása közben nevelési és
didaktikai szempontból teremthetünk.
Ismerjük az "Általános Utasítások"-ból s az évek során szer-
zett tapasztalatainkból a dolgozatírásnak minden mozzanatát, érté-
kelni tudjuk az előkészítés jelentöségét, a feladatok megválasztásá-
nak fontosságát, a do lgozat külső formájának szépségét, a munka-
idő ügyes beosztását s az igazságos osztályozás jóhatását, de a leg-
nagyobb hasznot, a legtöbb nevelő értéket - úgy vélem - nem
ezekből, hanem az utánuk következő közös megbeszélésból. a dolgo-
zatoknak megfelelő módon történő kijavításából meríthetjük.
A kővetkezökben, a nélkül hogy bárminő jelentőséget is tulaj-
donítanék megál lap ításairnnak, mennyiségtani dolgozataim kijavítá-
sának a módját óhajtern megismertetni.
Tapasztalásból tudjuk, hogy minden . dolgozatirás után mint a
méhraj, bujnak össze tanulóink s egymást és tanárt is kér dezgetve,
érdeklődnek a feladott példák eredménye s a feladatok helyes meg-
oldása után. A tanulóknak ez az élénk érdeklődési ideje, vagyis a
dolgozatok megírását rögtön követő óra, lenne a legalkalmasabb a
dolgozatok kijavítására. E tapasztalaton okulva, valóban arra is
törekszünk, hogy, amennyire csak lehetséges, a dolgozattrast követö
első mennyiségtani órán végezzük el a dolgozat kijavítását. Ilyenkor
ugyanis még mindegyiknek élénken eszében van a dclgozatirásnak
minden mozzanata. Ma már előírás is, hogya dolgozatokat lehetőleg
egy héten belül ki kell javítanunk.
Ugyanez a nyüzsgés-forgás és kérdezősködés egy másik fontos
körülményre is felhívja a figyelmünket s ez az, hogy a dolgozat
kijavítása mindig közös megbeszéléssel, vagvis osztály foglalkoztatás-
sal történjék. Így mindenki dolgozik és aktive szerepel.
E két momentum: a dolgozatirást gyorsan követö javítás és a
tanár részéről kijavított dolgozatok közös megbeszélése szinte alap-
feltétele a helyes dolgozatjavításnak.
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A javítás óráját a dolgozatok kiesztás ával kezdem. A dolgoza-
tokat vivő tanuló 1-":'2 perccel a dolgozatjavítas órája előtt elhozza
és szétosztj a a dolgozatokat, úgyhogy, amikor a tanulók az óraközi
szűnet végén a tanterembe vonulnak, a dolgozatok már a helyükön
vannak. Az osztálykönyvbe-írás alatt mindenki végigfuthatja dol-
gozatát.
A tulajdonképpeni javítást általános bírálat előzi meg. Meg~
dicsérem azokat, akik az anyagot teljesen megértve, hibátlanul ol~
dettak meg a feladatokat; felsorolom azokat a kőzős hibákat, ame-
lyek az anyag egvik-másik részének nem teljesen biztos tudása miatt
kerültek a dolgozatba, mert ezeket a bizonytalanságok eloszlatása
végett kissé behatóbban kell majd a javítás folyamán megtárgyal-
nunk s megemlítem még azokat a kőzős hibákat, amelyek mult bű-
nöknek, az alapok meg nem tanulásának a következményei, s ame-
lyek miatt a dolog természete szerint meg sem tudhatfák oldani az
illetők a feladatokat. Ez utóbbiakat hiányos tudásuk pótlására ser-
kentem.
A csak egyeseknél előforduló különlcges hibákat, hacsak nem
jellegzetességek, mindenkinek saját Iűzctében szoktam piros tintá-
val írt sző vegben kűlőn megmagyarázni, hogy ezzel is 'időt nyerjek
a dolgozatnak 1 óra keretén belül történő alapos kijavításához.
A rövid általános bírálat után kezdődik a szoros értelemben
vett javítás, mégpedig a helyesírási, é kezési és nyelvi hibák kijaví-
tásával.
A dolgozat érdemjegye után a 8. négyzetes sor közepére iratom
a "Javítás" szót s ugyanezen sor szélére a keltet: az év, hó és nap-
számot [pl, 1942. Ill. 11.). A "Javítás" szó alatt a 3. négyzetes sorba,
valamivel beljebb kezdve, a követke'ző sort írjuk: "Helyesírási hibák
kijavítása:" .
A helyesírási hibák kijavítását rnindenki maga végzi az aláhú-
zások alapján. Kivételesen fordul csak elő, s ez is inkább csak az
alsó osztályokban, hogy kérdezősködnek a tanulók. Ilyenkor a töb-
bive! dönt et em el a hibák helyes javításmódját. A javítás egyéb~
ként úgy történik, hogy a kijavítandó szavakat a hibák elkővetésé-
nek sorrendjében, folytatólagosan javítjuk ki s minden szó elé 3
pontot s utána pontosvesszőt írunk: illetőleg ha csakUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 , hiba van,
vagy ha az utolsó hibát írjuk már, akkor ennek a végére pontot
teszünk [pl.: ... szerkesszűk: ... vigyázzunk, hogy). Ily módon
könnyen ellenőrizhetjük, hogy az összes hibákat kijavította-ea
tanuló.
Akinek nincs helyesírási hibája, az egy vízszintes vonalkat húz
a kettőspont után.
A helyesírási hibák kijavítását. ahibis feladatok kijavítása és
leírása kpveti.' Evégből 2 sort kihagyunk s a 3. sor közepére a
"Megoldás" szót írjuk. Majd lejebb a3. sorban, új bekezdéssel Foly-
tat juk a kijavított feladatoknak rendszeres bevezetését.
A feladatok kijavítás-ú! az első példa szővegének a Iclolvastatá-
sával kezdjük s 'először a megoldás menetét állapítjuk meg. A táb-
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Iánál magam állok krétával a kezemben. Mindenki figyel, mert osz-
tályfoglalkoztató közös munka folyik. Ha a felszólított gyengébb
tanuló nem jól állapítaná meg a menetet, egy másikkal, vagy ha
kell, egy harmadikkal állapíttatom meg újra; ha pedig az egész
osztály elhibázta volna dolgozatában, akkor irányító gondolatokkal
vezetem rá az osztályt a megoldás helyes menetére. Ugyanezt
teszem akkor is, ha a tanulők részéről megállapított menet helyett
rövidebb, vagy szebb megoldási menettel is dolgozhatunk.
Következik a feladat rendszeres megoldása. Felváltva más es
más tanuló folytatja irányításom mellett, a megállapított menet sze-
rint it számításokat, amelyeket kellő megokoltatas után magam írok
lépésről-lépésre haladva, a tanulók diktálása alapján rendszeresen a
táblára. Közben az elhibázott részekre kűlön is felhívom a figyel-
met, s ha kell behatóbban meg is magyarázom azokat. A számítások
befejezése után a közösen megállapított s helyesen megfogalmazott
"zárómondatot" vagyis a kérdésre adandó feleletet új bekezdésben
szintén a táblára írom.
A javításnak ez a módja nem sok nehézséggel jár, rnert a kellő
időben beállított javítások esetén a legtöbb tanuló már tudja, hogy
hol és mit hibázott dolgozatában. Ha valakinek ezek után is lenne
még nehézsége, azt kérdésére eloszlatom s utána bevezettetem a
táblára írt, kijavított feladatot a dolgozatfüzetnek már említett he-
lyére. Ugyanígy járok el a második, s ha van, a többi feladat meg-
oldásának a kijavításánál is.
Rendes körülmények között mindenki csak a hibás és ki nem
dolgozott példájának a javítását írja füzetébe. Aki helyesírási hibát
nem követett el s minden feladatát helyesen oldotta meg, az nem
ír javítást. Az egész osztály részéről helyesen megoldott feladatokat
nem javítjuk. Ezeknél, ha marad időm a teljes javításnak a befeje-
zése után, csak az esetleges rövidebb és szebb megoldási módr a
utalok. A dolgoza tiráskor hiányzó, de a javítási órán jelen levő
tanuló teljes javítást ír. A javítási órán hiányzó ugyancsak pótolni
tartozik a teljes javítást, illetőleg ha a dolgozatíráskor jelen volt, a
hibás és ki nem dolgozott feladatok kijavítását. merUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt . különben el-
marad a többitől s nem is keres módot , a rosszul felfogott részek
helyes megértésére. Ha az osztály rendetlenül es rendszertelenül
írja dolgozatát, akkor a rendhez és rendszeres íráshoz szoktatás
céljából mindenkivel teljes javítást iratok.
A dolgozatok javítását közvetlenül a megírt dolgozatok után
szoktam a füzetbe vezettetni s nem kővetcm a nyelvi dolgozatok
javítási módszerét, amelyeknél a dolgozatot mindig a füzet bal-
oldalán, a neki megfelelő javítást pedig annak jobboldalán írjuk.
Többéves tapasztalatom vezetett e megazokott módszerernhez. Míg
ugyanis a nyelvi dolgozatoknál a tanuló egyszerre látja a füzet
baloldalán a hibát, a jobboidafána javítását, addig a rnennyiségtani
dolgozatolmái ez az előny a legritkább esetben érhető el. Mennyi-
ségtaní dolgozatokul ugyanis rendesen 2 (egy számtani és egy mér-
tani), néha 3, vagy ha egyszerübbek, 4 példát is szoktunk feladni,
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amelyeket tetszésszerinti sorrendben dolgozhatnak ki a tanulök.
Megtörténik, s ez igen gyakori eset, hogy dolgozattráskor, a kidol-
gozott példáknak rendes sorrendben való Ietisatázása közben, pl.
mindjárt az első példának a második sorában, eszreveszi a tanuló,
hogy rosszul dogozott. Abbahagyja e példájának további beveze-
tését s a dolog természete szerint rögtön a következő sorban foly-
tatja a második leírását. Ha a javítást a nyelvi- dolgozatok mód-
szere szerint, a füzet jobboldalán végezne most a tanuló, akkor az
első példát a neki megfelelő sorokban kellene kijavítania, amikor is
a 2. példa kijavításának a helyét is az első példa javítása töltené
be. A 2. példa javítása tehát már nem kerülne a neki megfelelő
helyre, sőt talán a következő oldalra jutna, s így a javításnak ez a
módja nem szolgálná azt a célt, amelyet a nyelvi dolgozatoknál
valóban elérhetünk. Ellenkezőleg, inkább zavarólag hatna! Képzeljük
csak el azt az esetet, amikor nem a megadott sorrendben vezeti
be a tanuló példáinak megoldásait. Ilyenkor, ha pl. a másodikkal
kezdenél. nem tudná megállapítani, hogy hol kezdje a táblán kija-
vított első példának a javítását, mert hiszen megfelelő helyet kell
biztosítania a már előbb leírt 2. példája számára. Még jobban bonyo-
lódik a helyzet 3 vagy 4 példa feladása esetén! A nyelvi dolgozatok
kijavításának emlí tett módszere tehát a dolgozatok külső kiállítá-
sának is rovására lenne s így csökkentené azok esztétikai nevelő
értékét is. Különösen a gyengébb tanuloknál tapasztalnók ezt, ahol
pl. a' baloldalon sokszor csak az egyik példa megoldásának néhány
sora. lenne bevezetve s az utána következő féloldal, vagy talán még
ol következő egész oldal is, üresen tátongna a jobboldalakra írt javí-
tások mellett. Végül a mai nehéz gazdasági viszonyok idején a
takarékesságra is kell gondolnunk, amelyre szintén rá kell nevel-
nünk tanítványainkat.
Csak a javítások ellenőrzéséről s a javításokban elkövetett
hibák kijavításának a módjáról kell még néhány szót szólnom., A
kijavított dolgozatok javításait otthon lelkiismeretesen átnéz em,
kijavítom és "L" betűvel láttamozern. A javításokban megjelölt
.hibákat a javítások "margój.án", szélén javittatom ki a következő
dolgozat javítási óráján. A margón történt javításokat is ellenőrzöm,
kijavítom, láttamozom és kijavíttatorn. Mivel az egységes "MOSZ"-
füzetek, sajnos, nem .miargósak", azok szebb kiállítása s a dolgo-
zatok és javítások kelt jének, valamint a javítások javításának kőny-
nyebb, szembetűnőbb és rendesebb bevezethetése céljából, az egyes
lapok szélétől számított 6 négyzetnyi távolságban, piros ceruzával
vékony margóvonalat szoktam huzatni.
Az eddigiekből is láthattuk már, de kűlőn is megemlítem, hogy
a dolgozatok kűlső alakjára, tiszta, rendes és ízléses lsiál1ítására, a
betűk és számok szabályos és olvasható írására, a megoldások rend-
szeres és könnyen áttekinthető vezetésére, valamint a szükséges
ábráknak kellő nagyságban való megrajzolása és megfelelő elhelye-
zésére a javításban is mindenkor a legkényesebb gondossággal
ügyelek.
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Záradékul megjegyzem még, hogy a mcnnyiségtani iskolai írás-
beli dolgozatok kijavításának most vázolt módja nem íróasztalnál
kitervelt elgondolás, hanem részemről már évek hosszú során át
kipróbált s a kisebb és nagyobb létszámú osztályokban (jelenleg a
gimnáziumunk I. osztályában, ahol szintén tanítok, 64 tanulóm van l]
gyakorlatilag is bevaltnak bizonyult módszer, míg az újabb kisérle-
tek, bár sok érdekes gondolatot vetnek fel, oly sok irányban sán-
títanak, hogy azokat bármily létszámú osztályban egységes mód-
szerűl elfogadni, szerény véleményem szerint, alig lehet.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
G r é sz Leó .MLKJIHGFEDCBA
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
ezeke Marianne.
1942. január 4-én, éltének 69., évében elhúnyt dr. szentgyörgyi ezeke
Marianne, a Magyar Nemzeti Múzeum nyug. főkönyvtárosa, c. igazgatója.
Az ország lelkes magyar nőt, a tudomány hivatott művelöt vesztett benne.
Nagy tudású, széles látókőrű komoly kutató volt, aki időt, fáradtságot,
költséget nem kímélt, ha adatok kinyomozásáról volt szó. ~
Tudományos munkássága hosszabb angliai tartózkodásának hatására
Shakespeare jegyéban indult meg, Less in g és Sh a ke sp ea r e címen. Az egye-
temi könyvtár megbízásábó! megszervezte a Sh a ke sp ea r e kö n yvJ á r f és elké-
szítette szakkatalógusát. A Shakespeare Tárba magyar vonatkozású cikke':
ket írt. Amikor a Magyar Tudományos Akadémia Shakespeare halálának
300. évfordulója alkalmából tervbe vette a legjobb magyar Shakespeare
fordítások új kiadását, öt bízta meg l l . R ich á r d feldolgozásával. Az értékes
munka elkészült, de a világégés következtében már nem jelenhetett meg.
A trianoni béke más irányt adott munkásságának. A nemzeti eszme
szolgálatába állott. A szellemi meggyőzés fegyverével, tol!al igyekezett
barátokat szerez ni hazánknak. E tervében nagy segítségére. volt nemet,
francia, angol nyelvtudása. Idegennyelvű cikkeket írt, lefordította az itt
tartózkodó entente-missziókhoz intézett memorandum okat, élénk részt vett
az irredenta egyesületek megszervez ésében, munkásságában. Eletcélja lett:
szolgálni a nemzetet, a magyar kultúrát, és ezen belül a magyar nők ügyét.
Tág tere nyílott erre a Brunsvik-iratokkal kapcsolatban.
A Magyar Paedagogiai Társaság még 1907-ben pályázat ot hirdetett:
"Készíttessék .el az eddigi irodalmi, esetleges levéltári kutatások felhasz-
nálásával Brunsvik Teréz életrajza, különös tekintettel a magyar gyermek-
kertek 'alapítása körüli érdemeire". A pályázat levéltári anyag híján meddő
maradt, de nem volt hiábavaló, mert felkeltette ezeke Marianne érdeklő-
dését. Akaratereje nem hagyta nyugodni, míg nyomára nem akadt a Brun-
svik-levelesládának. A kéziratok öröklés révén Brunsvik Teréz nővéré-
nek, Karol iriának unokájához kerültek a sz atmármegvei Pálfalvára. De
Gerando Attiláné, szül gróf Teleki Irén szivesen bocsájtotta volna a
Naplókat ezeke Marianne rendelkezésére, de a román kormány a kézlrati
anyag áthozatalát nem engedte meg. A trianoni sorompó körülményessé
tette az odautazást. ezeke Marianne mégis vállalta, pedig ekkor már el-
hatalmasodott nagyo lha ll ása és villamosbaleset következtében elvesztette
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Iél lábát. Az ő érdeme, hogy később közbenjárására a.F ővárosi Könyvtár
megvásároita a Naplókat és most a Baross-utcai központban a kutatók
rendelkezésére állanak.
Éjt nappallá téve feküdt neki a körülbelül 20 kötetre rugó Naplók és
Följegyzések tanulmányozás ának, amellyek valóságos kincsesbányái a hazai
és külföldi adatoknak. A rendszertelenül írott, helyenkint alig olvasható,
javarészt német és francia nyelven, régi stílusú irásokból nagy fáradsággal
kihámoztajihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG r ó l B r u n svik Te r é z é le t- é s je llem r a jzá - t. (1926.) Brunsvik
Terézt mint Széchenyi női pendantját mutatja be, rnint a nemzetnevelés
női apostolát, akinél a kisdedóvó, az egyesületek, a tervbe vett nemzeti nő-
nevelő intézet mind csak eszköz a végső cé l: a n em z e tm en té s é s n em ze t-
n eve lé s szolgálatában.
1927-ben Beethoven halálának 100. évfordulója alkalmából a nemzet-
közi érdeklődés középpontjába került Brunsvik Teréz, mert benne sejtik
Beethovennek a "Halhatatlan Kedveshez" sz óló leveleinek címzettjét. Neves
kűlföl di irók, Romain RoIiand és mások Czeke Mariannehoz fordultak
Beethovenre és Brunsvikra vonatkozó adatokért. mert ő élő kútfő, a Brun-
svik iratok legalaposabb ismerője. Évekig tartó levelezések indultak meg,
melyek keretében minden alkalmat megragadott, hogy nemzeti értékeinket
'a külföld megismerje.
Tíz évi nagy munka után 1938-ban megjelent Br u n svik Te r é z Na p ló -
[ á n a k é s F ö lje g yzé se in ek e lső kö te te a Magyar Történelmi Társulat ki-
adásában, dr. Czeke Marianne szerkesztésében. A hatalmasUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm ű 850 lap
terjedelmű, életének java munkássága, A második kötet kéziratban maradt.
Reméljük lesz, aki a kezéből kihullott tollat felveszi és folytatja a munkát
ott, ahol elhagyta. Példája pedig neveljen sok hozzá hasonló lelkes magyar
nőt, aki nem retten vissza semminő áldozattól és nehézségtöl, ha azzal
hazájának szelgálatot tehet. D r . J e lifa in é La jo s M á r ia d r .
E G Y E S Ü L E T IMLKJIHGFEDCBAÉLE T.HGFEDCBA
Január i taggyűlés. - Jegyzőkönyv aT. I. T. O. Egyesületének 1942.
január 19-én( a budapesti VII. ker. áll. tanítónöképzö-intézetben megtartott
tagértekezletéről. Jelen vannak Vá r a d i József elnöklete mellett: H o r vá th
B. Kristóf (Szeged) : Mo ln á r Üszk ár, Szen ie syn é D a by Ida, dr. Benyou -
szh yn é Rin g Margit, Kőh a lm i Anicéta, P e tr ó c zy Szanisz la, Rich te r M.
Sarolta, Néme th M. Margit, Bend i M. Eliena, Ke lem en M. Hildegard,
F r ig ye s ' Béla; Szo ko lo vszky Béla (Eger); Simon M. Angela. S.á P .i J. Alojzia
[Pápa}: Kr a szn a i Ilona, Szo lin szkyn é La fzin I1ma, P e tr o va y Ilona, Va jd a
Erzsébet, Szo n ta g h Katalin, G r yn a eu s Ida, Ádá m Amanda, Ko sfe ln ik
Rernigia, Bib e r a u e r n é Abonyi Júlia, Stéh Kamilla, Vécse in é F eh é r Ar anka,
J a lo o eczltyn é C zin ko vszky Kornélia; C hobod ic zh y Alajos (Baja); d r . Zs in -
d e ly Katalin, Rie sz Janka, dr. Simonyin é M ü lle r Irrna, Ib e r e r n é P o p o vifs
Olga, dr. Be r c ze ln é E r ő s Piroska, dr. Be r c zikn é Ku ta s Inna, Szombo r n é
Szá n th ó Lenke; Mü llm a nn M . Benigná (Zsámbék); M este r h á zy Jenő;
dr. .E r d ő s József (Kalocsa); Br a u n Alfonz, dr. J e liia in é La jo s Mária;
dr. G yu r iá c s András,. Va r g h á n é E r d é lyi Olga.
A beteg Padányi-Frank Antal dr. helyett Váradi József alelnök
nyitja meg az ülést és üdvözli a megjelenteket. Felkéri B. Braun Angela
tk. igazgató nőt előadásának megtartásár a. B. Br a u n Angela: Gyakorlatias-
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ság a földrajz tanításában címer. tartott felolvasást. Elöadásához hozzá-
szólottak:jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Szen te syn é D oby Ida, aki nagy elismeréssel máltatta az elhangzott
előadás tartalmi gazdagságát, tudományos színvonalát, lelkes emelkedett-
ségét. A jelenlevők mindegyike sokat tanulhatott a hallottakból, s ismere-
tekben gazdagodva mehet haza.
Bib e r a u e r n é Abonyi Júliaúgy látja, az előadó rendkívül széles alapo-
kon építette fel tanulmányát. Így igen ezépen sikerült bemutatnia, milyen
nagyjelentőségű és alapvető tárgya földrajz a líceumban. Voltaképen a
földr a jzban történhetik a legj obban a magyar állampolgár tudatosítása.
Szo ko lo vszky Béla a földrajztanítás legnehezebb problémáját látjaUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi l
nemzetiségi kérdésben. A tanításban az eddig elfogadott érzelmi szempon-
tot nem tartja célravezetőnek. Szerinte eredményesebb, ha az életérdeke-
ket, az együttélés kényszerét álÚtjuk előtérbe. Tanítsuk azt, hogy a
nemzetiségeknek velünk együtt kell élniök, mert Magyarország olyan föld-
rajzi adottság, mely ennek a medencének népeit együttélésre kényszeríti.
A földrajztanítás gyakorlati kérdései közül megemlíti a kirándulást. A ki-
rándulás a földrajztanításnak nélkülözhetetlen eszköze, de a mai víszonyok
kőzőtt párnapos k iránduiás oly drága, hogya szegényebb tanulók számára
elérhetetlen.
E r d ő s József dr. helyesli Szokolovszkynak a nemzetiségi kérdés taní-
tásáró l vallott elvét. Arra kell rámutatnunk, hogya totföldön pid. a magyar
királ yság idejében virágzó posztógyárak voltak, melyek a cseh uralom alatt
elsorvadtak. A nemzetiségi kérdés tanításában igen türelmeseknek és
előrelátóknak kell lennünk, különösen most, amikor ránk nézve legrosszabb
a nemzetiségek gondolkozása. Buzdítanunk kellene tanítványainkat a nem-
zetiségek nyelvének tanulására.
M . Rich te r Sarolta nagy érdeklödéssel hallgatta a szép előadást.
Tisztelet, elismerés illeti meg az előadót nagy tudományos felkészültségé-
ért; sok új , érdekes dolgot említ meg felolvasásában, amit mindenki öröm-
me! követhet. A növendékei által készített földrajzi lexikonok, lakóhely-
ismertetések, kir ándulási tervek valósággal kiállítás ra valók. A földra-jz
tanárának azonban a líceumban nehéz helyzete van, mert ez a tantárgy
-igen mostoha elbánásban részese ült. A líc. II. o.-ban már befejeződik,
holott rendkívül fontos nemzeti tárgy.
D r . J e lita in é La jo s Mária az internátussal -rendclkezö intézetekben
javasolj a a cserekirándulás megvalósítását. A tervbevett kirándulóhely
testvérintézete szállást ad, amit a testvérintézetnek a kir ándulást rendező
intézet viszonozhat. Ez így kényelmes és a kirándulást sokkal olcsóbbá
teszi. Náluk jól bevál t. .
D r . Simonyin é M ü lle r Irrna a népiskolai anyaggal kapcsolatosan
szemléltetésre kifüggesztett, Magyarországot ábrázoló térképvázlatok raj-
zelásának módját ismerteti i l hallgatósággal. A térképvázlat ú. n. arányo-
sítással készül. Alapmértékül szolgál a Duna-Tisza kőze, mint egység.
Ennek segítségével készül rninden tá-jegység a Duna vonalára támaszkodva.
A tanulók könnyen megértik, gyorsan elsajátítják, s igen találékonnyá
válnak a mértékcgység alapján bizonyos térösszefüggések meglátásában.
Vá r a d i József is elismeri, hogy a kísebbségi kérdés a legfájóbb, leg-
nehezebb probléma. Világraszóló probléma-csoportot kell a magyarságnak
a Kárpátok karéjában megoldani. A földrajz tanárára hárul itt a leg-
nehezebb feladat. A kicebbségi- iskolákban működö tanítók számára rende-
zett tanfolyamokat a magyar iskolákban működöknek is meg kellene hall-
gatniok. Mert a magyar kisebbségi kérdésnek minden részletével tisatában
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kell lennie minden magyar tanítónak. Ennek a probÍémának a megoldását
érzelmi alapra helyezni nem lehet. Már Wesselényi Ielismerte ezt. A nem-
zeti öntudat felébresztése és kifejlesztése az egység szempontjából káros,
mert lökö, taszító erő. Nemzeti öntudatunkról nem mondhatunk le, de ezt
az érzelmi választófalat .ellensúlyoznunk kell az ész indokaival, a Iétér dck
parancsoló helyzeteinek megvilágításával. Magyarok vagyunk, de ne feled-
jük, emberek is, ezért mindig tapintatcsak legyünk. A szt. istváni gendo-
latot kell képviselnünk. - Az elhangzott elöadás a T. 1. T. O. E. kőnyv-
sorozatában fog megjelenni. Örömmel állapíthatja meg a hallottak után,
hogy annak egyik legértékesebb darabja lesz. Örül, hogy az előadó a taní-
képzés szemszögéböl dolgozta fel tanulmányát. Reánk nézve rnindig a tant-
tóképzés lesz a legfontosabb a líceumban is. Örül, hogy az előadásban
Teleki Pálról is megemlékezés történt. Teleki tárgyilag nagyon is ide-
tartozik, hiszen ő mondta, a gazdasági élet fölrajzi alapjairól szólva, hogy
térképpel a kezünkben olvassunk, térképpel a kezünkben gyakoroljunk:
többféle térképen gyakoroljuk a térképolvasást. Ez igazi gyakorlati elv.
Minden tankönyvbe bele kellene még venni. Széchenyi nek elmélkedését.
A földrajz lényegét cly világosan még senki sem tudta kifejezni, mint ö,
mikor ezt írja: Isten emberi valő és : veríték [ész-rnunka] útján képvisel-
teti magát a földön. - A tanítóképzőknek olyan kir ándulási terveket
kellene összeállítani, hogy az iskola végeztével a kikerülö tanító lásson
mindent, amire mint tanítónak szűksége Icsz. A kirándulási tervek készí-
téséhez a V. K. M. vagy a tanker. főig. útján a Máv-tóI térképet és visz-
szamaradt menetrend.eket kellene kérni, melyeket azután az egyes tanke-
rületek felváltva használhatnának. A megszállt területi magyar ifjúság.~al
való érintkezés kényes kérdé,s.· .Ió volna, ha más ,nemzetekhez hasonlóan,
. mi is fel tudnánk állítani a külföldi magyarság intézeteit. - Az előadónak
a: szép előadásért ismételten köszönetet mond.
Több tárgy nem volt, az elnök az ülést bezárta.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K m. f.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVá r a d i József s. k. elnök, Yo r p h á n é E r d é lyi Olga 6 k. titkár.HGFEDCBA
F ebruár i taggyü lés . - JegyzőkönyvaT. 1. T. O. Egyesületének 1942.
febr. 16-án, a budapesti Ill. ker. róm. kat. óvónőképző-intézetben megtar-
iott tagértekezletéről. Jelen vannak M este r h á zy Jenő főtitkár elnölete mel-
lett: G r yn a eu s Ida, Szo n ia g li Katalin, H o r vá th B. Krístóf (Szeged); G eszti
Lajos; Bogn á r Gyula, Szem es Gábor [Jászberénv}: D a n czka y Gyözö (NC lliY-
kőrős}: J e szen ko vits ,M.. Teréz, Néme th M. Margit; Ma r á czi J. Margit,
P ir o s Gabriella [Pápa}: P umb Augusatina. P a p p Mária, Má csa i r . Kaszilda,
Ko szte ln ik Remigia, Ádá m Arnanda, Va r g ya s Sarolta, P é te r fi Chantcl,
Ra jn e r Eleonóra, .Va r g h á n é E r d é lyi ·Olga.
A tagértekezleten Szem es Gábor: a) F ilm es ta n ítá s é s n eve lé s ta n ító -
kép ző -in té ze te in kb en ; b ) M it teh e t a te r m észe ttu d om á nyi tá r j1Yú okta tó -
film ? és Bogn á r Gyula: c] A. n em ze ti tá r g ya k és a film okta tá s - címen
tartottak előadást. - Az előadásokhoz hozzászólottak:
Meste r h á zy J en ő , megköszöni az előadók buzgalrnát, odaadását. Szere-
tettel köszönti a jelenlévő G eszti Lajos igazgatót, akinek nevétől elválaszt ..
hatatlan a film oktatás bevezetése. Az ő fáradhatatlan buzgalmának kőszőn-
hető a Fi lrnoktatásűgyi Kirendeltség megalakítása. A filmoktatásban ma
még a kezdet kezdetén vagyunk A jó filmoktatásnak alapvető feltétele :\
pénz. Az volna az ideális és helves, ha minden tanteremben volna vetítő-
gép és elsötétítési berendezés. Még külön kellene mindez a gyakorló-isko-
lák számára is.
G eszti La jo s úgy jelent meg az előadáson, mint az "Oktató film" ripor-
tere. Hírt akar adni erről az örvendetes eseményről. Dícséri az elóádókat
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üg)'buzgóságukért, elmélyedésükér t, különösen pedig az oktatófilm céljai
iránt mutatott megértésükért. A filmoktatás híveinek, úttörőinek legfőbb
reménysége a tanítóképző. Ez az iskolafajta kultúrál is gyújtópont, ahonnan
a' film a nép iskolán, népművclésen keresztül hódító útjára elindulhat, s
célját, a kultúra terjesztését az egész országban megvalósíthatja. Az ok-
tatófilm elsősorban nem a városnak, hanem a kiskőzségnek, falunak kell.
A két előadó jól megérezte, hogy az Oktatófilm Bizottság mit akar. Segít-
ségére jött a természettudományi tárgyak nak az ismeretek megértésében;
a tájfilmek keretében pedig történelmet, irredenta gondolatot is akar szel-
gálni. Kőszöni, hogya tanítóképző tanárai ennyi szeretettel és megértéssel
fordultak a film felé.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H o r vá th B. Kristóf az előadók lelkesedéséből látja, mennyire szeretik
a filmet. Örömmel állapítja meg, mennyire gyakorlati volt az egész előadás.
Szerette volr.a még azt is hallani, hogy vezet v,égig Szem es Gábor egy
filmes órát. Az oktatófilmek sorozutában még nagyon kívánatosak volná-
nak a Dunántúlról. Kisalföldröl és a íinnekröl szóló filmek. Helyesli, hog~'
a filmrendelést a tanári karnak egyöntetű terv szerint kell végeznie. s hogy
a filmoktatás kérdéseit tanári értekezleten meg kell beszélni, Örömmel
hallotta, hogy az oktatófilm megszervezése, irányítása magyar gondolat,
módszereiben nem halad' idegen minták után. Mindig örömmel hallgatja,
ha magyar értékekről van szó, mint ahogy ezt az ülést megelőzőleg is,
januárban magyar pedagógusról hallhatott a főtitkártól szép előadást.
K. m. f. Meste r h á zy J en ő s. k. elnök, Va r g h á n é E r d é lyi Olga 'so k. titkár.UTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I R O O A MLKJIHGFEDCBAOM.
Vágó Elemér: A csen d e s fo g la lko zta tá s munka kö n yve . I. rész. Ko-
vács nyomda, .Iászberény, 1942. 170 old. Ára 4 P.
Az osztatlan és a részben osztott népiskola tanítój ának kezdettől
fogva igen nagy gondot okozott és okoz még ma is (különösen a nyolc-
osztályú népiskolában) a csendesfoglalkoztatások mibenlétének, mikéntj é-
nek és anyagának a kérdése. A tanyavilág egytanítós iskolájának kezdő
tanítója legtöbbször tanácstalanul áll ezzel az igen fontos kérdéssel szem-
ben. De mivel valamit kell tennie, tapasztalat hiányában, előzetes komoly
terv nélkül, sokszor ötletszerüen jelöli ki félóráról-félórára a csendes-
foglalkozás anyagát. De az idősebb, tapasztaltabb tanítóknak is éppen
elég gondot okoz ez az eléggé mostohán kezelt része a nevelő-tanító
munkának,
Az 1940. évi XX. t.-c. alapj án kiadott Tanterv és Utasítások, igen
bölcsen, a Ill. kötetben külön foglalkozik e kérdéssel, körvonal azza a
csendesfoglalkoztatás tárgyi és nevelői célját, majd ennek elérése érde-
kében felosztja a csendesfoglalkozásokat a) e lő ké szítö , b) a ta n ítá s t b e -
fe je ző , c) e lm é lyítő , d) b eg ya h o r lá és e) kieg é szítő F e la d a to h r a . "A csen-
desfoglalkoztatás felhasználása nem gondot, hanem értékes segítséget és
még értékesebb eredményeket jelent, mondja ugyanott az Útmutatás. ha
megfelelő pedagógiai elgondolással állít juk be azokat tanmenetünkbe és
órarendünkbe."
Vá gó Elemér gyak. isk. tanító, isk. felügy. (ki maga is 10 évig
működött teljesen osztatlan külterületi népiskolában) helyes pedagógiai
érzékkel a fenti szellemben állította össze fenti könyvét, hogy megköny-.
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nyítse azoknak aUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí anitóknak nehéz és felelőséges -rnunkáját, akik mint
mondj á "nem oszthatják meg -munkájuk terhét másokkal, kiket sorsuk
egyedül állított, őrül az apró falvak, délibábos puszták nyiladoz ó magyar
lelkei mel lé." Könyvének bevezetőjében ismerteti a csendesfoglalkoztatá-
sok célját és formáit, az anyagkiválasztás és el rendezés fontosabb szem-
pontjait, általánosabb elveit. Külön fejezetben tárja a tanítóság elé a
csendesfoglalkoztatásokhozszükséges legfontosabb segédeszközöket. Gondja
van arra is, hogy a felsorakoztatott felszerelési tárgyak olyanok legye-
nek, melyeket a legszűkösebb viszonyok között élő iskola is beszerezhet,
illetve házilag elkészíthet. KönyvénekjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA c sen d e s fo g la lko zta fá s i fe la d a to k
á tte kin té se c. fejezetében általános irányelveket közöl a szerző az olva-
sás, írásbeli munkák, a számolás-mérés, a rajz és kézimunka köréböl,
majd megfigyelés, ügyességi feladatok és játék címén számtalan oly derűt
keltő, kedélyt is hatásosan nevelő feladatot sorol fel (és magyaráz meg),
melyeket nemcsak az iskolában, hanem odahaza is szívesen végeznek a
gyermekek.
A következőkben több mint 140 oldalnyi terjedelemben osztályonként
és tantárgyanként haladva sorolja fel a csendesfoglalkoztatás anyagát. Ezt
a' hatalmas, nevelői és tárgyi célokban egyaránt bővelkedő anyaghalmazt
nem _ötletszerűen, hanem az új Tantervben közölt normálta.nanyagot lé-
pésr ől-Iépésr e követve, hónapokra, hétről-hétre, sőt óráról-órára beosztva.,
tehát tanmenetszerűen csoportosítja a szerző. Hogy milyalapos es sok-
oldalú munkát végzett, abból is kitűnik, hogy ebben a tanme'netszerű ösz-
szeállításban gondja volt arra is, hogy elejétől végig érvényesítse terve-
zetében a helyes tananyagbeosztás készítésekor szemelőtt tartandó szem-
pontokat, mint pl. a vonatkoztatás elvét, az idöszerüséget, helyi viszonyo-
kat, stb. A tárgy természetéből Iolyól ag legrészletesebben a számolás és
méréssel foglalkozik. Első tekintetre az a benyomásunk könyvének erről
a részéről, hogy igen gazdag példatárral állunk szemben. Azonban sok-
kal több ez, m int egyszerű példatár, mert ezenkívül, hogy az I-IV. o.
számolás és mérés anyagaból valamennyi típusfeladatot megtalál juk benne,
igen' sok, változatosabbnál változatosabb, érdekesebbnél érdekesebb, tréfás,
vegyes, versenyfeladat, ötletes, sokoldalú és a gyermeket érdeklő mérési
foglalkozás, tanítói íogás teszik vonzókká, módszertani, nevelési szempont-
ból értékesekké a feladatokat vagy a kijelölt foglalkozásokat.
Nagy előnye a könyvnek, hogy yáltozatos, az új idők szellemének,
az időszerű pedagógia követelrnényeinek megfelelő foglalkoztatási anyaga,
feladatai, ügyes tanítói fogásai nemcsak az osztatlan és részben osztott
iskolák tanítóinak kívánnak útmutatást adni a csendesfoglalkoztatások
anyagához, formájához és beosztásához, hanem arra is nagyon alkalmas,
hogy a különböző tantárgy ak keretében felsorakoztatott feladatait, tanítói
ötleteit az osztott iskola tanítója is eredményesen felhasznál ha ssa mind
tanítás közben, mind pedig házi feladat gyanánt. Hogy mennyire nélkü-
lözte tanítoságunk a csendesfoglalkoztatások kérdésének részletesebb fel-
dolgozását és közkézrebocsátását, mutatja az a nagyfokú érdeklődés, mely
Vágó könyvének megjelenését kísérte shogy az első kiadást rövidesen
követni fogja a második. Az V-VII!. o, csendesfoglalkoztatás anyagának
feldolgozása is folyamatban van, Tó th G Yl/la .HGFEDCBA
V értes O . József: Az in g e r léken y g ye rm ek. Budapest, 1940. A "Stu-
dium" kiadásában megjelenő "Szülők könyvtára" 21-ik száma. 51 oldal.
A szerző . az érdeklődő szülök számára szánta munkáját, épen ezért
nem jelöli meg a szövegben a kérdéssel foglalkozók nevét. Az előszóban
talál juk a kérdés neves ebb művelőinek felsorolását. Az előszóban talá-
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lunk egy gondolatot, ami valóban megsz ívl el endö: "A nevelés mindent
legyőz." A ~evelői optimizmus sokat meríthet' ebből a gondolatból, . külö-
nösen akkor, ha gyógyító neveléssel foglalkozó Író hangoztatja. Valóban
legyőzhet mindent a nevelés, ha kellő hozzáértéssel, szeretettel, türelem-
mel és rendszerességgel fogunk hozzá. Eredményt érhetűrik el, ha nem
gondoljuk, hogy minden előkészület nélkül is jól tudunk nevelni;
A kis füzet felsorolja a gyermeki ingerlékenység formáit, okait és
nevelői feladatainkat. Kűlőn fejezétekben tárgyalja a csecsemő nyugtalan-
ságát, a kisgyermek érzékenységét, az iskolásgyermek ingeriiltségét és a
serdülő idegességét. Mindenkorban bemutatja a gyermek normális életét,
rámutat a zavaró körülményekre és megmondja, hogy mik a teendők.
Az ingerlékenység nem minden gyermek lelki életének velejárója,
nem betegség, csupán meglevő hajlam, készség, lehetőség, amellyel az
élet követelményeire válaszol a gyermek. Ha a környezet nyugodtan, meg-
fontoltan, a nevelői eljárások szemmeltartásával tud az ingerlékeny gyer-
mekkel bánni, elkerülhetők az esetleges súlyosbodások. Az ingerlékeny-
ségnek több okát mutatja ki a szerző, megtudhatjuk a kis könyvből azon-
kívül azt is, hogy az ingerlékenység több súlyosabb baj forrásává válhat.
Kívánatos. hogya szűlők ismerjék a kiküszöbölés módj ait. Sok értékes
tanácsot kaphatunk erre vonatkozólag, de a szerző azon az állásponton
van, hogy általános érvényü szabályokat nem tudunk adni, mivel min-
den egyes gyermeket egyénien kell nevelni. Bár nagy vonalakban igaz
ez a megállapítás, mégis helyesebbnek tartanánk, ha azt a sok értékes
gondolatot a következő sorrendben nyujtaná a szerző: 1. Milyen az inger-
lékeny gyermek? 2. Hogyan lett ílyenné? 3. Hogyan lehet rajta változ-
tatni? A harmadik kérdésre adott választ kűlőn összefoglalnám: mik a
teendők, hogy az ingerlékenységet a lehetőség szerint kiküszöböljük?
Ebben az esetben még többet meríthetne a könyvelolvasásából szülö, ta-
nító, tanár egyaránt. így is sok haszonnal, tanulsággal olvashatjuk Vértes
O. József ezen Iegújabb munkáj át.jihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁdá m Zsigmond .
R éhely i O szkár: G ya ko r la ti ú tm u ta tó a ma gya r n ye lv ta n itá sá h o z,
B~dapest, ~941. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. Nagy
80. 218 old al. Ára: 7.50 P.
"A tanár munkája művészet" gondolja az ember, ha végigtanulmá-
nyozza a szerzőnek címben írt munkáját. Lelkiismeretes és lelkes tanári
.munka, éveken át folytatott rendszeres tanulás, megfigyelés, kísérletezés
eredménye ez a mindig biztos elméleti alapokra építő, de gyakorlati jel-
legű könyv.
A magyar nyelv tanításának valamennyi ágát feldolgozza. S ha a
magyar nyelvi tanítás egyes területeit külön is tárgyalja, csak azért teszí,
hogy megállapítsa e kisebb területeken mi acél és melyek a hozzávezető
eszközök, egyébként mindig a teljes magyar nyelvvel foglalkozik.
A magyar nyelv tanításának céljából indul ki, s röviden útbaiga-
zítást ad a Tanterv, az Utasítás, a Rendtartásban lefektetett elvek helyes
értelmezéséhez. Kűlön fej ezetben szól a g yü jtö munká r ó l. Abból az alap-
elvból kiindulva, hogy magyar nyelvet minden tanár tanít, ha a vezér-
szólarn a magyar tanáré is, egységes elvek szerint végig vezet bennünket
az úton, hogy miért, mik, mit, mikor és főleg hogyan gyüjtsünk a foko-
zatosan bővülő magyarnyelvi anyag előkészítésére. Érdekes és figyelemre-
méltó, amit itt a gyüjtőfüzetről ír, melyet az osztály vezet, s mely a
megtárgyalt olvasmány vagy költemény kapcsán az elméleti anyag tár-
gyalásához kívánt módon csoportosítva adja a gyűjtött ismereteket. Attól
félünk, hogy megoldása, főleg az alsóbb osztályokban (az első osztályos
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anyagnál is egy-egy órán 5 féle címszó alá kell írniok) s nagyobb osz-
tálylétszám mellett, nehezen' keresztülvihető. AzZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAo l v a s m á n y című nagyobb
fejezetben többek között szól az olvasmány tárgyalás módj áról is, s az
elméleti részt kibővíti rövid, az olvasmány tárgyát, nevelőértékét, az
osztály összetételét, a tanulók érdeklődését figyelembevevő vázlatokkal
(74 vázlat). Gondolkodtató, amit a k ö n y v b e s z á m o l á s i órákról mond, ahol
a tanár önművelésre nevel és megfelelő irányító beszélgetéssel hasznosítja
a tanulők ismereteit stilisztikai, költészettani, irodalomelméleti tanulmá-
nyaikban. Szól arról is, miképen szolgálja az olvasmány az elméleti tanul-
ságokat, s részletes (19) Toldi vázlatot ad. Bemutatja, miképen lehet az
alsóbb osztályokban az olvasmánytárgyalással kapcsolatban szerkesztés-
tani, stilisztikai, verstani, költészettani ismereteket is tanítani. E sok-
irányú gyüjtőmunkával, szernlél tetéssel, iskolai és otthoni olvasással, terv-
szerű megfigyelésekkel, rendszerezésekkel, csoportosításokkal, összefogla-
lásokkai azután valóban lehet, még polgári iskolában is, színvonal on álló
irodalomtörténetet, művelődéstörténetet tanítani a IV. osztályban. A n y e l v -
m ű v e l ő m u n k a című fejezetben arról a tervszerű és céltudatos tanárÍ
munkaközösségben végzett munkáról szól, melyben minden tanár és
minden órán végez nyelvművelő munkát a mindennapi nyelvhasználatban
előforduló magyartalanságok és hibák elleni küzdelemmel. Azt már
aztán az ismertetett gyakorlat közvetlen meg figyelés ével l€~.etne csak
megállapítani, hogy az előbb említett "munkafüzet", "gyüjtőfüzet" mellett
hogyan lehet gazdaságos an vezetni az egyébként kivá ló értékű "küIönfüze-
tet" és "osztályfüzefet" is. A n y e l v t a n tanításából látjuk, hogy nem a
szabályok betanítása a cél, hanem az élő nyelv, a beszéd, az írott sző-
veg tanulmányozása, s hogyapéldamondatokat beszédünk részeiként kell
bemutatnunk. Az elméleti részt itt is követik a jól felépített, módszeres
vázlatok. Az 1-11. osztály nyelvtananyagának szinte egészét feldolgozza
a 74 vá.zlatban, tehát tanmenetet is ad bizonyos mértékben.
A helyesírásról, a Iogalmazásról, a polgári ügyiratokról, az össze-
foglalásokról is külön fejezetekben szól, Bemutatja a magyar nyelv taní-
tásának segédeszközeit, egyéb munkaalkalmait is. Nem hagyja figyelmen
kívül a szemléltestést, az irányított megfigyelést és a korszerü oktatás
nagy segítötársát. a filmet sem. Végül betürendes útmutatót ad.
A?, írónak nagy rendszerességgel összeállított, s a magyar nyelvi,
tanítás minden részletét korszerűen tárgyaló könyve nyeresége a pol-
gári iskolai, de más középfokú iskolai didaktikai irodalomnak is. Mód-
szeres és bőségesen közölt óravázlatait pedig a nehézségekkel kűzdő tanár
változtatás nélkül használhatja. Egész könyvét áthatja az a friss rnunka-
készség, mellyel csak gyermeklelket szerető tanár végezheti éveken át
munkáját. Előadásmódja mindvégig vonzó. Érzi belőle az olvasó, hogy a
tanítva nevelő rnunkát tiszteletben tartja, s ezért előadásában a hogyan
lehet, s nem a hogyan kell elvet érvényesíti.
D r . H o r i o b á g y i n é T a m á s E s z t e r ,
Deák Gyula: P o l g á r i s k o l a i í r ó - t a n á r o k é l e t e é s m u n h á i . Budapest,
1942. Az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület kiadása. 519 1.
A polgáriskolai tanárság nemcsak jelentékeny számánál fogva, hanem
a nemzetnevelés szolgálatában álló kultúrtevékenysége révén is jelentős
tagja a magyar nevelői rendnek. A polgáriskolai í anárság azonban nemcsak
az oktatás terén fejt ki igen értékes munkát, hanem, amint ezt a most
megjelent testes kőtct is igazolja, a magyar irodalom terén is. Ez a kötet
igen beszédes felelet ar ra a megjegyzésre, hogyapolgáriskolai tanárság az
irodalom terén nem tudott magának ke llő helyet kivívni. Aki ezt a sokezer
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életrajzot végigolvassa, nagyon sok közismert névvel és igen sok tekinté-
lyes munkának a. címével találkozik, amelyek a magyar szépirodalomnak,
valamint a magyar tudományos irodalomnak is díszére válnak. A felsorolt
nevek közt igen sok tanítóképzői nevet is találunk, olyan írók neveit, akik
polgáriskolai tanár korukban fejtettek már ki irodalmi tevékenységet.
A repertórium felöleli mindazoknak a polgár iskolai tanároknak rövid
életrajzát és munkáinak a címét, akiknek az adatait a szerző össze tudta
gyüjteni. Az az érzésünk, hogy a szerzö tökéletes munkát végzett. A
munka megír ásánál Szinnyei JózsefZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM a g y a r í r ó k é l e t e és m u n k á i círnű
14 kötetes munkáj a szolgált mintául. A munkát pedig összeállította egy,
a Szinnyei hangyaszorgalmahoz hasonló szorgalm ú, fáradhatatlan és lelkes
pedagógus, Deflk Gyula nyugalmazott polgáriskolai igazgató és tanulmányi
felügyelő, a Polgáriskolai Tanáregyesület könyvtárosa. Ez a legutóbbi
munkáj a éppen irodalmi munkásságának 50. évfordulója alkalmából je-
lent meg.
A tanítóképzöi tanár ság, amelynek csaknem minden tagja okleveles
polgáriskolai tanár is, szeretettel köszönti e munka megjelenése alkalmá-
ból az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesületet. amely e munka kiadá-
sával jelentékenyen hozzá járult a magyar tanítói rend bibliográfiai irodal-
mának a gazdagításához, s üdvözli az egész polgáriskolai tanárságot, amely
ilyen jelentős -kultúrmunkát végzett.· L u x G y u l a .
Horvát Adolf: A M e c s e k h e g y s é g é s d é l i s í k j á n a k n ő v é n y z e t e . - 263
lap, 72 részben sz ínes ábra és 4 térkép. - Pécs, 1942. A Ciszterci Rend
kiadása.
Aránylag igen ritka az . olyan kimondottan szaktudományos munka,
amelynek ismertetése didaktikai-pedagógiai folyóiratban is kívánatos. Ezek
közé a "fehér hollók" közé tartozik Horváth Adolf pécsi szerzetes-bota-
nikus pompás mecseki Ilóraműve. Az elsörendü képanyaggal és részben
sz ines táblákkal is ellátott (Csapody Vera aquarelljei és rajzai) mű bota-
nikai értékeivel itt nem akarunk foglalkozni, ellenben rá akarunk mutatni
arra, hogy kűlőnősen a könyv első része az iskola szempontj ából is igen sok
haszncsithatót ad. Azok a friss "képek", melyeket a szerző ennek a rend-
kívül érdekes növényföldrajzí helyzetű és egyes, egészen különleges novény-
clöfor dulásaival is nagy érdeklődésre számot tartó és egyéb vonatkozá-
saiban is (földrajz, művészettörténet stb.] érdekesnek mondható területnek
növényvilágából nyújt, mind a szaktanár. mind pedig az érettebb tanulők
számára mintaképül szolgálhatnak egy-egy terület növényzetének könnyed,
friss és mégis szakszerű taglalására. Már akkor is, amikor először forgat-
tam ezt a könyvet, úgy éreztem, hogy sok tanár és sok természetkedvelő
érdeklődéséhez fogja megtalálni az utat. D r . U h e r k o v i c h G á b o r .
Dr. Tóth B. Zoltán: l f j ú v e z e fö k fe l i s m e r é s e é s h i u á l o g a t á s a a t e s t -
n e v e l é s i ó r á k o n . Különlenyomat a Tes t nevel é s 1941. évi 12. szárná-
mából. Stephaneum nyomda. Budapest, 1942.
A leventéle országo". parancsnokságának kiképzési és nevelési alosz-
tálya egyik nemrég megjelent közleményében ezeket írja: "A belföldi és
külföldi ifjúsági mozgalrnak eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy nagy
eredmények csak akkor érhetők el, ha az ifjúság vezetését alsó fokon maga
az ifjúság végzi. Megállapított tény, hogy az ifjú sokszor szívesebben hall-
gat a korban hözz á kőzclál ló idősebb bajtársára. mint felnőtt parancs-
nckár a."
Minden ifjúsággal foglalkozó tanító elé mered a kérdés: hogyan ismer-
jem meg és hogyan válasszarn ki a megfelelő ifjúvezetőt, legközelebbi mun-
katársamat? Erre a fontos kérdésre ad feleletet dr. Tóth B. Zoltán tanul-
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mánya. Az ifjúvezetők felismerésének és kivá logatásának pr oblémájával
foglalkozik, mert látja, hogy ezzel foglalkozni több mint kötelesség: súlyos
nemzeti feladat. Tanító-nevelői munkánk egyik legfontosabbja.
A szerző ösztöndíj jal megjárta Németországot az elmúlt években es
onnan sok hasznos ismerettel tért meg. Ott az ifjúvezetők képzésének már
kiterjedt irodalma van. Tóth ennek az irodalomnak alapos ismerője. De
ismerője a gyakorlatna,k is. Több cikke és tanulmánya jelent már me:~
magyar folyóíratokban. Magyar talajon úttőröj e ennek a munkának. Jelen
tanulmányában hasznos és alapos útbaigazításokat ad az ifjúvezetők fel-
ismerésére és kiválasztására. Az eddig divatos, de a legtöbbször csalóka,
csak látszderedményeket adó testmódszerekkel szemben a kivá lasztás
egyedüli helyes módjára rnutat rá, Ez pedig a közösségben megmutatkozó,
arravalóságában jelentkező ifjúvezetők tervszerű megfigyelése és kiválasz-
tása,
Mindnyájan valljuk, hogyakié az ifjúság, azé a jövő. S amilyen az
ifjúság, olyan a jövő. Mi, nevelők pedig szent hittel hisszük, hogy olyan,
amilyennek neveljük. Súlyos felelősség ez, Súlyos felelősség tehát mun-
kánkkal és a magyar jövendővel szemben is, hogy kik és milyenek lesznek
Magyarország ifjúvezetői. munkánknak részesei, fiatal munkatársaink.
Ez a felelősségtelejesség véteti kézbe Tóth tanulmányát és azt bö és
sok haszonnal fogja forgatni minden ifjúsággal foglalkozó nevelő-tanító.
Főleg levente-nevelőknek írta szerz ö tanulmányát, de haszonnal forgathatja
azt' minden Kalot-, Kal ász-, Kioe-, Cserkész-vezető is.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF ó n a y T i b o r .
H R E K
A "Sarudy attó kir. főígazgató-emlékalapítvány" kiegészítése
és az esedékes kamatokra pályázat kihirdetése. Az 1935.
evi jún. 3-án kelt Sarudy-Emlékalapítvány alapítólevele értelmében
az alapítvány vagyonösszege elérvén a kívánt 250 P-t, az alapítók
megbízotfai (Sarudy attó barátai, munkatársai és tisztelői) szűk-
ségesnek vélték az Alapítólevél II. pontjának kiegészítését azzal,
"hogy az évi kamatokkal Sarudy attó bármely volt tanítványának
akárhánya diziglen leszármazottja elsösorban legyen részesítendő."
Az eredeti Alapítólevél Ill. pontjának rendelkezése szerint az
évi kamatok a folyó évben már kiadásra kerülnek, mert az alapít-
vány vagyonösszege a 250 pengót elérte, sőt meg is haladta. Az
alapítványt tevők megbtzottai azonban úgy rendelkeztek, hogy az
alapítvány vagyonösszege ne zárassék le a mai összegében és a vagyon-'
összeg határát nem is kívánják megállapitani. Takarékpénztári be-
tetként kezeltessék tovább s a hozzácsatolásra esetleges en befolyó
további adományok mindig gyarapítsák. Csupán a kamatok ne csa-
toltassanak, hanem az eredeti Alapítólevél szellem éhez hivatásukat,
bármi szerényen, teljesítsék. •
Ezekkel a kamatokkal az eredeti Alapítólevél kiegészítése ér-
telmében tehát "valamely ttóképző tanárnak, elsősorban Sarudy
attó volt tanítványának, illetőleg bármely volt tanítványának jól
tanuló és szegénysorsú egyetemi vagy főiskolai akárhányadíziglen
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való leszármazottja támogatandó évenként karácsonykor, avégből
talán, hogy szüleihez hazautazhassék. A szóbaníorgó segély oda-
itélésére a Tanárok Házának az a szerve dönt, amely aHáz egyéb
jövedelmének hovafordítását is intézi."
Az eredeti Alapítólevelet kiegészítő Pótalapítólevél egyik ere-
deti példányát az aláíró megbízottak nevébenZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB a r a b á s Tibor t. ü.
tanácsos, a TIT OE tagja azzal küldte meg az elnökségnek, hogy az
csatolja az emlékalapitvány azon eredeti alapítóleveléhez. amely
a TITOE irattárában van elhelyezve megőrzésre. Egyben 'felkérte az
Elnökséget az alapítólevelek aláíróinak nevében, hogy hirdessen
pályázatot az alapítvány esedékessé vált kamatának kiadása végett.
Barabás Tibor levele szerint, "tekintettel a kamat csekély voltára,
egyesek ad hoc hozzájárulással kiegészítették a most kiadásra ke-
rülő összeget. Ez az összeg, amelyet az adakozók az egyesület
pénztárába juttattak el, 28 P. A meghirdetendő összeg tehát 28 P,
meg az 1941., évi kamat." • '
Mindezek közlésével felhívjuk a ttóképzőintézeti tanárokat
nemcsak a Pótalapítőlevél tartalmának tudomásulvételére, hanem
arra is, szíveskedjenek erre a pályázati hirdetményre figyelmeztetni
Sarudy Ottó bármely volt tanítványának akárhányadiziglen leszár-
mazottját, hogy a közölt egyéb feltételek figyelembevételével a fel-
ajánlott 28 P és az 1941. évi kamat mielöbb (esetleg már húsvétkor)
kiadásra kerülhessen.
Előléptetés, - A kormányzó a köz okt. miniszt er előterjesztésére
T a n a i Antal bpesti XII. ker, áll. ttóképzö-int. r. tanárt 1942, jan. 1. nap-
jától kezdődő hatállyal a VI. Iíz. osztály 3, fokozatába előléptette.
Kinevezés. - A közokt. miniszter Arató Ádám okI. ttóképz ö-int.
tanárt, kaposvári áll. segélyezett polg, isk, r. tanárt a kir. kat, ttóképző-
int. helyettes tanárok létszámába a szegedi kir. kat. tanítóképző-intézethez
kir. kat. ttóképzö-int. helyettes tanárrá k inevezte. - A közokt. miniszter
L á n y i Anna budapesti lakos, okI. ttóképző-int. tanárt a cinkotai, S z e n t -
i r m a y n é K a r y Erzsébet budapesti lakos, okl. ttóképzö-int. tanárt a buda-
pesti IL ker. áll. tanítónöképző-intézethez, R i t l i Béla budapesti lakos, okI.
ttóképzö-int. tanárt a köszegi áll. ttóképzö-intézethez ideiglenesen, K r a s z n a i
Ilona rákospalotai lakos, okI. ttóképző-int, tanárt a nagyváradi áll. ttónő-
k'épző-intézethez a tanítóképző-intézeti tanárok létszámába hel vettes taná-
rokká kinevezte, - A kőzokt. minisz ter B a l á z s Erzsébet áll. polg. isk.
tanárt áll. ttóképzö-int. helyettes tanárrá kinevezte.
Államérvényes bizonyítvány kiállításának joga. - A közokt. miniszt er
az Isteni Megváltó Leányai szerzetesrend érsekújvári Szent Katalin nő-
nevelő intézetében a leánylíceum I-III. osztálya számára az államérvé-
nyes bizonyítvány kiállításának jogát az 1941-42. tanítási évre, a soproni
m. kir. Zrínyi Ilona honvédtiszti leánynevelő intézet leánygimnáziuma
I-IV, és leánylíceuma I-IV, osztályai számára az államérvényes bizo-
nyítvány kiállításának és az érettségi vizsgálat tartásának jógát az 1941-
42. tanítási évre megadta.
Személyi hírek, előadások. - A kolozsvári szabadegyetemi előadások
sorozatában D o m o k o s P. Péter igazgató febr. 12-én M a g y a r a k M o l d v á b a n
címen tartott vetítéssel és hanglemezekkel kísért előadást. - Árkossy Sán-
dor, dr. Simor Ferenc, dr. Tóth B. Zoltán, Fónay Tibor, Palkó Jáno>,
Putnoky Jenő kolozsvári áll. tanítóképzöi tanárok, illetőleg gyak. isk.
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tanítók népművelési előadásokat tartottak hazánkról, népünkröl, történel-
münkröl. A "Daloljunk együtt" magyar nótasorozatnak előadója Nagy Iván
zenetanár volt. A népművelési előadásokra a kőzőnség . figyeimét felhívó
művészi plakátokat dr. Bíró Béla int. rajztanár tervezte. -ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAS z e n i e s y n é
D o b y Ida az Orsz. Egészségvédelmi (Zölkeresztes szolgálat] által hirde-'
tett bábjáték-pályázaton T ü n d é r k i r á l y k i c s i l á n y a c. versben írt egészség-
ügyi bábjátékával pályadíjat nyert. 'A Zöldkeresztes Testvérek bábjáték-
színház aiban országszerte előadott egészségügyi babjátékok a gyermekek
és felnőttek ilyenirányú nevelését óhajtják szolgálni. ..:.- A pápai A. C.
előadássorozatában rendezett adventi estéken dec. 3-án G a l l ó Pál S z o -
c i á l i s i g a z s á g o s s á g , L a u d a y Sándor dec. IO-én I s t e n n e v e , S z e g e d i Lászl ó
dec. 17-én S z é c h e n y i v a l l á s o s s á g a címen tartott előadást a bencés gim-
názium dísztermében. - Dr. M ó c z á r Lász ló január 30-án a Magyar Rovar-
tani Társaság ülésén H o m o k p u s z t á i n k e g y i k k a p a r ó d a r a z s á n a R é l e t é b ő l
címen színes felvételekkel kísért előadást tartott.
Irodalmi szemle, - Ferenczi István: S z é c h e n y i I s t v á n g y e r m e k é v e i
(Magyar Lélek, IV. évf. 2. sz.] - Váradi József: E ö t v ö s é s S z é c h e n y i
[Néptahítók Lapja, 75. évf. 4. sz.] - Drozdy Gyula: A fi n n L o t t a - e z e r o e z e t
(U. o.) - Szemcs Gábor: P a r a s z t i i j ú s á g u n k l e v e l e i e l s ő l i lm e s ó r á i k r ó l .
(Oktatófilm Közlemények, VII. évf. 2. sz.) - Pödör Béla: I s m é t l é s -
ö s s z e fo g l a l á s [Néptanítók Lapja, 75. évf. 5.) - Ferenczi István: A s ó é s
p a p r i k a . Tanítási tervezet. (U. o.] - Gal1ó Pál: T á j - é s n é p k u t a t ó m u n k a
a z o r s z á g l í c e u m a i b a n é s t a n í t ó k é p z ő i b e n a z 1 9 4 0 - 4 1 . i s k . é v b e n . (Ethno-
graphia, 52. évf. 3-4.) - Szegedi László: A v a l l á s o s S z é c h e n y i [Pápa
és Vidéke, 1941. dec. sz.] - Gal1ó Pál: H ő s i h a r c o k b ó l á l l S u o m i t ö r -
t é n e lm e (Magyar Katonaujság, 5. évf. 3. sz.) - Gal1ó Pál: T e s t v é r i k é z -
fo g á s (Szebb jövőt, 2. évf. 7. sz.) - Gyöngyösay Erzsébet: B e s z é l g e t é s a
h ó v i r á g r ó l . (Kisdednevelés, 67. évf. 3. sz.) - v. Komárnoky Gyula: J ö n
a t a v a s z . Szórakoztató rajz. H ó v i r á g é s i b o l y a k é s z í t é s e p a p i r o s r a g a s z -
t á s s a l (U. o.)
Új intézet. - A közokt. minisztérium Szabadkán áll. kisdedóvónő-
képző-intézetet állított fel. Az új intézetet a volt áll. ttónőképző-intézet
épületében helyezték el.
. Bemutató tanítások a bpesti intézetekben. - A vitéz F r a k n ó y József
tanker. kir. főigazgató által a bpesti intézetekben meghonosított bemutatá
tanítások ebben az isk. évben sem maradtak el. Az első ilyen tanítás febr.
26-án az áll. óvónőképzőben volt, ahol M á c s a y Károly igazgató a II. osz-
tály lélektani anyagaból a z ö n z é s , a z é r d e k é s a h i n a t á s s z e r e t e t c. rnód-
szeres egységet tanította. Márc. 26-án a II. ker. áll. leány líceum II. osztá-
lyában S z o n t á g h Katalin tanárnő a íö ldrajzból mutatott be tanítást. Tétele:
az Északnyugati Felvidék. A harmadik bemutató tanítás színhelye az áll.
ttóképző-intézet lesz, ahol d r .P a d á n y i - F r a n k Antal igazgató azt fogja be-
mutatni, hogy kell a tanítói hivatásóra keretében Az i f j ú s á g ö n n e v e l é s e c.
tételt megbeszélni. A bemutató tanításokat követő megbeszélésekből s kivált
v. F r a k n ó y József kir. Iöigazgató ősszefogl alásaiból értékes irányító elvek
szűrődnek le, melyek alkalmasak arra, hogy a l íceumi és tanítóképzöí
oktatás elmélyült menetét és fejlődését biztcsítsák a bpesti intézetekben.
Intézeti hírek. - Bensőséges ünnep színhelye volt febr. 12-én a
pápai áll. ttóképző-intézet. K o o á c s Ernő szolgálatát kitöltő .tanártól búcsú-
zott az intézet tanári kara és ifjúsága. Népdalok éneklése és Móra E g y
v á n d o r m a g u n k k ö z ü l c. költeményének szavalata után Kovács Aladár ifj.
elnök mondott az ifjúság nevében búcsúbeszédet, megköszönte azt az
értékes nevelőmunkát, melyet Kovács Ernő tanár a magyar föld- és haza-
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szeretet erősítése tekintetében lelkükben végzett. MajdZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAC s e k ő Árpád igaz"
gató méltatta Kovács Ernő értékes tanári munkásságát, melyet példaképül
állított a jövendő magyar nevelők elé és átnyujtotta neki a tanker. kir.
főigazgató elismerő iratát. Az ünnepelt megható szavakkal mondott kő>
szönetet az ünnepségért. '
A jászberényi áll. líceum és tanítóképző hangversenye. - Az intézet
febr. ' l - é t i rendezte hangversenyét, mely alkalommal a dísztermet zsúfolá-
sig megtöltötte a kőzönség. A 150 tagú énekkar az int. zenekar kíséretében
Strauss János "Tavaszi hangok" és "A szép kék Duna" c. keringő it éne-
kelte B e r z á t z y Lász ló zenetanár vezényléséveI. Az intézet 60 tagú szavaló-
kórusa Mécs "Rohanás a tavaszb an" c. költeményét adta elő. A költeményt
B o g n á r Gyula' tanár dolgozta fel szavalókórusra s a kórust is ő vezényelte.
A műsor további során az intézet 180 tagú "nagy énekkara" Ádám "Bala-
ton-Somogyi nótáit" énekelte" majd a tréfás zenekar vidám névnapi
köszöntője keltett derültséget. A műsort 5 régi magyar tánc bemutatása
fejezte be: a pajtás-, juhász-, botforgató-, üveg- és széktáncot 12 növendék
járta el.
Márciusi tagértekezlet. - Egyesületünk már c. 16-án a IV. ker. rk.
ttónőképző-intézetben tartotta ez isk. évi 6. tagértekezletét. A tagértekez-
leten igen sokan jelentek meg, hogy meghallgassák dr. P a d á n y i - F r a n k '
- Antal egyesületi elnöknek A i a n i fó k é p z é s a l s ó t a g o z a t a c. alapvető jelentő-
ségű előadását. Az előadás folyóiratunk májusi számában fog megjelenni.
- Itt egészítjük ki az előző tagértekezlet programmját. Az előző tagérte-
kezleten ugyanis S z e m e s Gábor és B o g n á r Gyula kartárs ak elöadásán kívül
dr. F i a l a Endre T ö r t é n e l e m és f i lm o k t a t á s c. előadása is elhangzott.'
A férjes, özvegy és elvált asszonyok nevének megjelölése. - A gya-·
korlatban bekövetkezett visszásságok megszüntetése és egységes eljárás
kialakulása céljából a közokt. miniszter elrendelte, hogy a jövőben rnin-
den hivatalos intézkedésben a férjes vagy özvegy vagy olyan elvált a5Z-
.szonyok, akik volt Iérjűk nevének használatára birói ítélet alapján jogo-
sultak, Iérjűk "né" toldattal ellátott teljes (családi és utó-lnevével és
leánykori teljes (családi és utó-lnevükkel is megjelöltessenek. Az ilyen
nevek tehát minden hivatalos iratban így írandók: Nagy Péterne Kiss
Mária. '
Világi tanerők véglegesítése: oktatók parlamenti képviselete, - A női
szerzetesrendek által fenntartott kőzép- és középíokú iskolákban alkalma-
zott világi tanerők helyzete. nem volt jövővel biztató. Minthogy végleg,~-
sltésük nem történhetett meg, néhány évi ór aadói vagy helyettesi sz ol-
gálat után, mely sem előha ladásba, sem nyugdíjba nem számított be,
kénytelenek voltak az iskolától megválni s a reménytelen küzdelmet eset-
leg egy másik ilyen iskolában folytatni. A' Matesz (Magyar Tanügyi Egye-
sületek Egyetemes Szervezete) azzal a kérelemmel fordult a közokt.
minisztériumhoz, r'endelt~ssék et hogya 'női szerz etesrendek azokat a világi
tanerőket, akik mint helyettes ek 2-3 évig működ tek iskoláikban, végle-
gesítsék. A .kérele~ nem volt hasztalan, az ilyen tanerőket most már végle-
gesítik. - A ,Matesz másik felterjesztésében arra kérte a kőzokt. minisztert,'
eszközölje ki, hogy az oktatók (tanítók, tanárok, tanügyigazgatá\5i tiszt-
viselők) parlamenti képviseletet kapjanak. Ennek a kérelem nek az ügyében
végleges döntés még nem történt. .
A 'tanítói lakások kérdése. - Vitéz F r a k n ó y József, a budapesti tan-
kerület kir. főigazgatója a tanítóknak családi házzal ellátása ügyében rend-
kívül fontos és megvalósitásra sok szempontból felette kívánatos tervet
vetett fel. Elgondolása sz erint "miriden tanító nyugdíjazásakor egyéni
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tulajdonul egy hárornszobás összkomfortos házat kapna, miután 40 év alatt
lakbérével azt letörlesztette. Ezzel el lehetne érni azt is, hogya tanítók
inkább helyükön maradnának és sokkal kevesebb volna az áthelyezés iránti
kérelem. De az esetleges áthelyezések sem zavarnák a terv megvalósítását,
mert az áthelyezett tanító átvenné annak a házát, kinek helyére áthelyez-
tetett. Az életrevaló tervet a Tanügyigazgatási Tisztviselők és Felügyelők
Egyesülete már magáévá tette. Kívánatos, hogy az oktatók többi nagy
egyesülete is felkarolja. Sőt ki kellene azt terjeszteni a tanárság különböző
kategór iáira és az oktatással kapcsolatos hivatalok tisztviselőirc is.
Szülők Iskolája. - A vitézZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAF r a k n ó y József tanker. kir. főigaz'l,lató
kezdeményezéséből oly sikerrel életrehívott Szűlők Iskolája ennek az isk.
évnek II. felében ismét gazdag munkarenddel kezdte meg müködését. El-
térés az eddigi rendtől annyiban van, hogy most az előadások nem két
helyen, hanem az előadó tanárok iskoláiban folynak. A február--áprílis
hónapokban megtartott előadások a következők: Dr. N e o e r i János gimn.
igazgató: A tanuló munkáj a és az iskola minősítése; S z a b ó K á lm á n gimn.
igazgató: J ellemalakítás az iskolában; F l ó r i Miklós gimn. tanár: Az iskola'
és a sz űlök: F i l i a István gimn. tanár: A szül ő és a "házifeladat"; K o m á n
Andor gimn. tanár: A serdülőkor érzelmi élete; P e c z i n a Endre gimn. tanár:
A szülöi ház és az iskola; K u c h á r i k József gimn. tanár: Az erő és egész-
ség forrása; P a p p Gyula gimn. tanár: Mit adhat a szülö gyermekének?;
J ó z s y Ferenc gimn. igazgató: Az iskolánkívüli tényezők szerepe a neve-
lésben; U jv á r i Pál gimn. tanár:' A szülöi ház az önnevelés szolgálatában:
dr. B ó n i s P á l n é W a l l o n E m m a gimn. tanár: A szép szeretetére való neve-
lés; B a z s ó Livia gimn. tanár: Fejlődő leánygyermek problémái; K á lm á n
Piroska leánygimn. tanár: Nehézségek a nevelésben: dr. H a i t s c h Ilona gimn.
igazgató: A szűlői ház és az iskola; dr. A r a t ó Amália c. gimn. igazgató:
A nevelés rriegoldásra váró feladatai; B u s á h n é R á c z Mária' dr. gimn.
tanár: A környezet hatása a fejlődő !eánygyermekre; S a j ó Lujza tt óképz ö-
int. tanár: Az önnevelés és a gyermek; R é h e l y i Oszkár polg. isk. tanár:
Gyakorlati tanácsok szűl ők számára; L i g e i i Béla polg. isk. tanár: Polgári
iskolai tanuló problémái; dr. V a v r i n e c z Béla főv. tanár: A sz ülöi ház és
az iskola.
Szerkesztő-változás. A Tanügyigazgatási Tisztviselők és Fel-
ügyelők Or sz. Egyesületének évenkint négyszer megjelenő folyóirata, az
I s k o l a é s É l e t a folyó évben szerkesztőt cserélt. Az eddigi szerkesztő,
Ruszti-Rusztek Károly Kolozsvárra költözött s a szerkesztőségtől megvált.
Az egyesület választmánya a szerkesztői teendők ellátásával D ió s s i Frigyes
mátyásföldi gimn. igazgatót bízta meg.
Értesítés. - Az érdekelt tanárok tudomására hozzuk, hogy V á r a d i
József L s h o l a s z e r o e z e t t a a c. tankönyvének IV. kiadása a közeli napokban
megjelenik.
Halálozás. - Márc. 9-én, életének 61. évében húnyt el V í z h á n y ó
Károly ny. áll. Iíceumi és ttóképzö-int. tanár. 21 évig rajz- és kézimunka-
tanára volt a kiskuníél egyházi áll. tanítóképzőnek. Keze alól nemcsak
kíváló r ajzkézségü tanítók, de müvészek és rajztanárok is kerültek ki.
Nyugalombavonulása első évében ragadta el a halál. Márc. l1-én temet-
ték Kiskunfélegyházán. Tanártársai és 36 évi tanári szolgálata alatt nevelt
tanítók ezrei őrzik áldott emlékét! -
Felelős szerkesztő és kiadó: Molnár Oszkár.
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